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_ 'mf ~ i causa un "grán daño a la nación, qúe na Juróni iuo , Cr is tóbal , Antonio y Pran^aisco Lrá nitta nliriosa, nu -lii- de recoger los co- mzacion, la enseñanza 
o s í r c s s u D m d n n o s G s p 3 r i o l c s 
Su viaje, su andar, sus características, su casco, su propulsión 
submarina, sus oficiales. 
El cumplimiento de la ley de 17 renti» todavía no lian podido crear esta-
lle febrero de 1915. , dísticas de buques hundidos. Pero no diva-
Cun la llegarla a España de los tres sub ' guemps. Nos encanta la fácil maniobra de 
marinos «Á-l», «A-2» y «A-3», queda cumplí atraque, fondeando de popa frente al mue-
da la parte urgente de la ley de 17 de febre- He de Levante y al lado del «Extremadura», 
ro de 1915, que se aprobó, por unanimidad, I Pronto circuló la noticia por Tarragona 
en las dos Cámaras , después de un largo 1 y son muchas las personas que acuden al 
debate, finalizando con una sesión, de las 1 puerto. Pronto los boteros comienzan a ex-
llamadas, patrióticas. I plotar su negocio. Los curiosos se pasean 
La guerra europea, con sus sorpresas so muy cerca de los sumergibles, pintados de 
bre la nueva táctica de los submarinos, dio blanco, esbeltos, sin que en su estructura se 
margen a que la mavor parte de los dipu presienta la fiereza que Ies atribuimos, 
tados y senadores apovaran al ministro de Comprendemos que un submarino puede ser 
Marina, señor Miranda', en lo que se refiere agradable. Deponemos el odio que hasta 
a la construcción do 28 submarinos, presu-1 boy sent íamos por estas modernas uinda-
puestados en 110.000.000 de páselas. Luego ' des navales. Quizas el carácter y naturale-
se autorizó a dicbo ministro para adquirir ;za del submarino dependa del carácter y 
por gestión directa, con cargo a los crédi naturaleza de los marinos que ios tripulan, 
tos concedidos por esta ley, basta cuatro Y los marinos españoles son amables, son 
sumergibles, y él material necesario para" cábalIeros()S, son afables, coino lo (lem()stra-
las enseñanzas y práct icas del personal que ron siempre, como lo lian demostrado hoy, 
ha de dotarlos, y un buque éepéclal de sal a este modesto repórter, 
vranientú. Hablando con el jefe de la ex-
Con el «Isaac Peral", QODStruídO «MI los Es- pedición, 
lados Unidos v que está en Cartagena, y los Era muy temprano todavía para molestar 
tres que ahora llegan de Italia, construidos a Las autoridades de Tarragona, el que 
en Spezzla (Muggiano). en los acreditados escribe y el amigo don Jul ián Roca, Jefe de 
talleres íMatj-San-Giorgio, queda cumplida ' l a Casa Hijos de .lose Tayá , en larragona, 
la primera parle de este articulo adicional. | nos hemos dirigido a bordo del «Extrema? 
Los 24 submarinos que faltan para llegar dura», 
al número que fija el art ículo primero de | —Redactor de «La PubUcidad», contesta-
la citada ley de 17 de febrero de 1915, se ' mos a la pregunta del oficial de guardia, 
cons t ru i rán , a ser posible, en Cartagena, 1 Deseamos hablar con el señor comandante, 
donde ya hay puesta la quilla y la« cuader-1 Breves minutos de espera y se nos fran-
nas circulares, de tres de estos futuros su- queá la entrada. Nos recibe el comandante, 
xnergibles. el capitán de fragata don Nicasio Pita, hom-
Vemos, pues, que aunque lentamente, se bre de mediana estatura, moreno, piel cur-
va dando cumplimiento a lo que con tanto | tida por el sol y la intemperie, barba blan-
entusiasmo se aprobó, «con el fin de dotar j ca, aspecto bondadoso. Viste traje azul, de 
a la nación, en breve plazo, de los elemen-1 maniobra. En seguida adivinamos que es 
tos de defensa mar í t ima, absolutamente in - un marino que cumple con sus obligacio-
dispensables para el mantenimiento de su 
au tonomía y de la integridad de su terri-
torio». 
Además de los sumergibles, se autorizó al 
Gobierno para contratar la ejecución de 
cuatro cruceros rápidos, seis cazatorpede-
rosfl buques auxiliares, diques, etc., etc. 
El por qué de estos submarinos. 
Autorizado el ministro de Marina para 
.contratar los cuatro submarinos, encontré 
serias dificultades para su construcción, 
tanto por estar las grandes potencias en 
guerra, como por reinar inusitada activi-
dad en los astilleros-de las neutrales. Fué 
indispensable encargar los sumergibles en 
los Estados Unidos o en Italia, que aún no 
habían comenzado las hostilidades. Encár-
ganos a una sola nación, ofrecía el incon-
vci i i ente de que nuestros oficiales de la Ar 
mada conocieran un solo tipo. Los Estados 
Unidos no habían progresado todavía mu-
cbo en la navegación submarina; en cam-J 
bio, Italia gozaba de fama respecto a este 
particular. És de aplaudir, pues, el acuerdo 
de que en Norte América se construyera 
uno solo, y los tres restantes en Italia, don-
de el tipo «Laurenti», debido a Cesare Lau-
renti, antiguo comandaníe . de ingenieros de 
la Armada italiana y boy director técnico 
de los astilleros de' la Sociedad Fiat-S. Gior-
gio, goza de fama universal. 
Además, estos astilleros ofrecían la ga-
r an t í a de haber construido sumergibles pa 
ra otras naciones," los cuales siempre.die-
ron excelentes resultados. Podemos citar, 
entre ellos, el «Hvalen», para el Gobierno 
sueco, que efectuó por sus propios medios 
el viaje desde Spezzia a Cristi anía, con sólo 
una escala ' en el puerto inglés de Port-
mouth para renovar su provisión de com-
bustible, y el* «Espadante», portugués, de 
sólo 245 toneladas en emersión, que en 191.'{ 
efectuó un viaje alrededor de toda la pen-
ínsula Ibérica, enteramente abandonado a 
sí mismo, visitando los principales puertos 




Tarragona despertaba en un día de apaci-
nes. 
El viaje ha sido un éxito. 
Llega a nuestras guanos un periódico bar-
celonés de la m a ñ a n a y en la sección tele-
gráfica leemos ^os informes (transmitidos 
desde Madrid, sobre ciertas dificultades en 
la navegación. 
—E^to no es exacto—interrumpe el co-
mandante Pita. Y a nuestro ruego nos lo 
relata de la siguiente manera: 
" —El domingo, d í a 2, salimos, a las nueve 
de la m a ñ a n a (bora de Genova, que eran 
las once en Barcelona), navegando los sub-
marinos a una velocidad de 12 millas por 
hora, que justamente es la que les corres-
ponde y la contratada. 
A las cinco de la tarde del misriio día en-
tramos en el golfo de León, dejándose sen-
il i mar gruesa, que recalaba del Oeste, obli-
gándonos entonces a moderar la marcha, 
hasta a navegar a una velocidad media de 
seis millas. A medida que entraba la no-
che, aumentaba la mar. reduciendo la mar-
cha a las cuatro millas, a pesar de que los 
submarinos gobernaban bien y no les ace-
chaba n ingún peligro; pero como no ha-
bla necesidad alguna, no me pareció nece-
sario fatigar del todo a los tripulantes, y 
ele todas maneras la mar nos permi t ía se-
guir a rumbo. A las dos de la madrugada 
del lunes, el tiempo fué duro, y los sumer-
gibles recibieron el prihief bautizo de un 
temporal sin averia alguna. 
A las tres de la tarde del mismo lunes 
mejoró algo la mar, volviendo a las 12 mi-
llas, y conseguimos avistar el cabo San Se-
bast ián al' anochecer, en el mismo instan-
te en que se encedía la farola. Seguimos la 
costa de España sin novedad, y a las doce 
en punto de la noche pasamos frente a Bar-
celona. A las cuatro de la madrugada de 
hoy moderé marcha, para entrar a punta 
de día en Tarragona. Esto me parece a mi . 
que es acreditar las buenas condiciones de 
estos submarinos, la pericia de sus oficia-
les y tripulaciones. Yo estoy completamente 
satisfeclio. 
Gomo detalle curioso le diré que a la al 
tura de cabo Melle (Italia) salieron en bus-
ca de nuestro convoy dos hidroplanos ita-
ble calma. En eí puerto acudían los prime-! lianos, que evolucionaron a poca altura so-
ros trabajadores, y los prácticos fueron avi-
sados de que unas siluetas que se colum-
braban hacia Levante bien pudieran ser los 
tres submarinos españoles convoyados por 
el «Extremadura». 
Efectivamente, a las seis en punto reba-
saban la escollera los tres hermosos sumer-
gibles. Sí, hermosos; el tipo italiano «Lau-
renti», que nada tiene que envidiar a los 
alemanes como a perfectos. Aquellos serán, 
a lo más, mayores, y han tenido ocasión 
de demostrar sn poder ofensivo. Los «Lau-
bre la escuadrilla, con el doble objeto de 
practicar un reconocimiento y saludar a 
las tres hermosas unidades navales- espa 
ñolas, que hasta el presente honran a la 
industria naval italiana. 
El «Isaac Peral» también es un 
buen submarino. 
—¿Entoncess—me atreví- a objetar—hemos 
tenido más suerte con estos tres que con 
el «Isaac Peral»? 
—No; las noticias circuladas respecto ; i l 
«Isaac Peral» son un'error pernicioso y que 
na. i : r« l saac Peral» es un buen submarino. | FUgunuron en el acta los nombres de los) porque senía una tobor interminable; pero 
También le convoyé yo desde los Eshulos'' padnris;, cxceilenlísinia cieño ra d o ñ a Caiunen 
GRAN CASINOIEL SARDINERO 
Hoy, domingo, í) de septiembre de 1917. 
A las cuatro de la tarde: La ópera, en cuatro actos, mú-
sica de Verdi, RIGOLETTO, porMlle. Brunlet, Mres. In-
chauste. Val moral y Huberty. . 
A las nueve de la noche: MARIANELA. 
A las cinco The dansant. 
A las nueve: Concierto en la terraza o en los entreactos. 
Mañana, lunes, 10 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche La comedia, en cuatro 
actos y en prosa, LA CHIQUILLA.. 
A las t»es y media Concierto en la terraza.—The dan-
sant, si el tiempo lo permite. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Proourador de loe Tribunales. 
VCLASOO. f .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una,'excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.» " 
0 K U I Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 11 y 12.—Teléfono 122. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10.1.' 
Unidos. Si tomó rtmiolque fijé por previ-
sión, no porque rio pudiera navegar solo, y 
la prueba está en qne nn día antes de llegar 
a Canarias anduvo por sus propios medios. 
Lo del «Isaac Peral» fué una aver ía en los 
acumuladores, y lo del tanque de petróleo 
una irisa que se echó a perder. Pero hoy 
día el «Isaac Peral» evoluciona,, anda, se 
sumerge y emerge en .Cartagena y cumple 
perfectamente su cometido para adiestrar 
a las dotaciones. Y el «Isaac Peral» y éstos 
se complementan, por ser de dos tipos di-
ferentes y de dos tamaños distintos. Este 
tipo es muy adecuado para nuestras' costas 
medi ter ráneas . 
Las características de los tres 
nuevos submarinos. 
Y entramos en la parte difícil de nues-
tra interviú. Decir qué y cómo son estos bu-
ques. Nosotros lo sabemos, y relevamos de 
hablar, durante un pato, al IHUVO e inteli-
gente comandante del «Extremadüt'a». 
Su dcsplazanucnio a flote es de ¿il tone-
ladas y 304 sumergidos. Mideii -í:'» meims de 
eslora, 4$) de rñénga y 2,05 de calado, Su 
velocidad en l¡i supeTlfcte ya la hemos di-
cho: 12 millas. Su velocidad sumergido, B. 
El radio de acción a Ilute es de 1,800 millas 
y 75 navegando bajo el agua. 
Características generales de los 
nuevos submarinos. 
Éstos snmergil'les poseen un dobJc caáco, 
íimijtado únicamente a la parle media, sien-
do Jas cámaras de. lastre cápacés de anular 
sólo una parte de la notabilidad total del 
buque y j ieut ra l izándose lo restante de ella 
gracias a una superestructura estanca que 
se extiende de una extremidad a otra en la 
parte superior del casco y en la cual entra 
el agua por unos orificios laterales cuando 
el buque se hunde, saliendo por los mismos 
cuando éste vuelve a la superficie. 
Presentan exteriormente una forma aná-
loga a la de un torpedero, mientras que el 
casco interno es de sección circular en la 
parle central y se estrecha para presentar 
mía sección ovalada hacia las extremi-
dades. 
Casco. 
Los materiales para la construcción del 
casco, son de acero a alta tensión, calcula-
dos con una resistencia de 51 kilogramos 
por mil ímetro cuadrado (equivale a 36,8 to-
neladas por pulgada cuadrada). 
Sometido el casco a las presiones que se 
encuentran a loa 40 metros de profundidad, 
corresponde 12 kilogramos al mil ímetro 
cuadrado de superficie. 
Lastre de agua. 
La cantidad de agua que aloja este su 
mergible en sus depósitos estancos para to-
das las maniobras de inmersiún, es, apro-
ximadamente, 55 toneladas, y su repartí 
ción en el barco se hace del modo siguiente; 
Hay tres grandes depósitos: uno central, 
de catorce toneladas, y dos mas, uno a 
popa y otro a proa, de IH lonelada* cada 
uno. 
Éstos tres depósitos se llenan, según los 
diferentes pesos del sumergible. 
El depósito central comunica pon otro 
destinado a contener tres toneladas de 
agua, cuyo peso compensa el efecto del 
traslado de pesos internos. 
Kl depósito de regularización no tiene 
más de ochenta centímetros cúbicos, y va 
afecto al regulador de inmersión y es el 
que au tomát icamente hace quede el sumer-
gible en la profundidad que se desea. 
El depósito de inmersión tiene una capa-
cidad para lies toneladas de agua, situada 
en la parte ecnlral del barco; .cuando.es tá 
vacío este depósito, y tiene ya su lastre de 
agua el sumergible le quedan 300 kilogra-
mos de flotabilidad, pasando a la Inmer-
sión, al combinar la entrada de agua par-
cialmente en este depósito, con la maniobra 
de los timones de inmersión. 
Los depósitos para la estabilidad longitu-
dinal, tienen 1.50 toneladas entre los dos; 
están situados uno a popa y el otro a proa, 
pasando el agua automát icamente de uno a 
otro, hasta conseguir la estabilidad lonti-
tudínal de un submarino. 
Los depósitos pueden vaciarse por medió 
del aire rumprimido. por dos bombas cen-
trífugas y por dos bombas manejadas a 
mano. 
El aire comprimido se encuentra almace-
nado en depósitos tubulares de acero, eal 
colados para resistir una presión de SQO ki-
logramos por centímetro cuadrado, a pesar 
de que su presión normal no exceda de 150 
kilogramos. 
En el punto de unión de los tubos, con los 
depósitos de agua, están colocadas las vál-
vulas especiales de seguridad para preve-
nir cualquier exceso de presión en los depó-
siius al ser vaciados con el aire comprimido. 
Lleva dos compresores de aire, movidos 
por los motores principales y que propor-
cionan ocho litros de aire por minuto, a 
la presión de 150 kilogramos, y dos válvu-
las de seguridad, colocadas en el casco, pa-
ra desahogar cualquier presión excesiva 
por escapes que pudieran producirse en los 
tubos de aire comprimido. 
(De «La Pub l i c idad» , de HanHona. ) 
(Concliiirrí.) 
B utizo aristocrático. 
Con -gran pompa y solemnidad cetebróse 
ayen, a las cuatro en punto de üa tarde, en 
ia iglesia (parroquiiai; de Consolación, de 
esta ciudad, el hautizo de un precioso n i -
ñ o , i liijo de los exdelIeintísimQS seño re s mar-
queses del Mér i to , cuyo v á s t a g o nac ió en 
ila ihermosa poses ión veraniega «Viilla 
.Marcela», deü paseo de Sánchez de P o r r ú a , 
a las siete y cuarto de la m a ñ a n a del d í a 
5 del mese en curso. 
A Ha liona indácada llegó a la menciona-
da iglesia el. a r ie tocrá t ioo cortejo, figuran-
do en él g r a n númlaro de peaisonalidades 
ilustres. 
Los automÓMiiles y d e m á s carruajes es-
t d e i o n á r o n s e í r e n t e alü templo, h a l l á n d o s e 
éste iproifusamente i luminado y adonnado 
con mulit i tud de flores y piantas naturales. 
Desde el1 ati t ío a l baptisterio colocóse un 
valioso camino de felpa carmesí - a r t í s t i cos 
jarromas con palmeras y algunos antiguos 
lapices de gran- valor. 
Actuó m la. ceremonia ddl bautismo el 
vintuoso sacerdote doctor don Raimundo 
Mar t í nez .Módenas , director del Colegio 
Manzanedo, de S a n t o ñ a , asistádo por e¿ 
s e ñ o r cura 'ecónomo de la parroquia y tnas 
coadjutores. 
A i rec ién nacido imlpusiéronlJe los nom-
LÓpez ' ' ' ' < 'arr i / . i i sny Mariiel, y excelent í -
simo seño r don . lui in Manuel Mit jans y 
Mur ió la , ademas de l o s abuelos polei -
nos y maternoe. 
Actuanon de padrinos la excelent ía ima 
s e ñ o r a d o ñ a Josefa Manzanedo, marquesa 
día Manzanedo, y eU excieiientisimo seño r 
don Juan Manuea Mi t j ans Manzanedo, du-
que de S a n t o ñ a . 
Como testigos figuraron don José López 
de Carrizosa, m a r q u é s del Mér i to , y 'la 
dis l inguida dama doña M a r í a Mioh M i t -
j a i i i s , condesa d e l ' R i n c ó n . 
Presentes al sol'emne acto emeontrában-
se: en rapiiesentaoión de Sus Majestades 
los Reyes don Ailfonso y doña Victor ia , ai 
jefe superior de Padacio, señor m a r q u é s de 
la Torrec i l la ; excelent ís imos señores du-
ques de Montellano y Santo Mauro, exoe-
len t í s imos señores nuarquesgs de Santa 
Cruz y de Pons, exoeSentíslmos' señoiv-is 
condes de Torre Arias y otras mudhas per-
sonalidades famillik), do los señones mar-
queses del Ménito. 
.Por ici-iente -luto día és tos , no se invitó 
a o i r á s piM'sonas, rv leb iúndose gj ajeonte-
Ctmiénto étl la. intimidiad. 
Nuescro ilustre jefe a^iamaiciio. 
En la . m a ñ a n a de .ayer i r a s l a u ó s e en 
auiomovi l , desde su finca de Solórzano 
a l palacio de los s e ñ o r e s marqueses de 
l lumil las , en aquel pueblo, el insigne hom-
bre públ ico , , ex presidenie del Consejo de 
ministros , don Antonio M a u r a y MoJiaa-
ner. 
E! señor Maura quedóse a almorzar en 
Comillas, en la a r í s t o c r á í i c a m a n s i ó n de 
i o s ilustres marqueses. 
Apercibiuys ei vecindario y . muchos 
amigos poii l icos y paMicuiares con que 
cuenta en aquel pniioresco lugar el i n -
signe jefe del pan ido mauris ia , organi-
z.aron una i n a i u i e s t a c i ó n ue agrado ha-
cia éste, invadiendo el parque y el pala-
cio de los marqueses, para . inbutar a l 
señor M a u r a una e n t u s i á s t i c a y del i ran-
ce ovac ión . 
Una Comis ión n u m e r o s í s i m a de cons-
picuos del part ido, a c u d i ó a presemar sus 
lespeios ue incondicional a d h e s i ó n a 
nues&ro ¡ lus t re jefe, r ep i i i éndose a la sa-
lina de los comisionados las muestras de 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o hacia el s eño r Man-
ía , por pane del púb l i co , a quien a q u é l 
c o r r e s p o n d i ó con exquisita amabil idad, 
agradeciendo taai s ignil icat ivas pruabas 
ae alecto y ;an e s p o n i á n e a s y sentidas 
mani íe is iac iones de s i m p a t í a . 
A l sa l i r de l a regia posesión de los se-
ñ o r e s marqueses ue i.pruillas don A m o -
ionio Maura , un púb l i co inmenso, que 
h a b í a ,ido •congregándose í r e n t e a l pa-
lacio, a c o m p a ñ o a i gran estadista, ob-
sequ i ándo l e con atronadores aplausos y 
vivas. 
•El s eño r M a u r a regreso 0,1 atardeeer a 
su tinca de Solórzano . 
í he de decir que lias ¡n'foniiia clones siguien 
siendo totalmente inexactas. 
U n peniódir.» de anocihlc—continuó di-
eienidó—publica una carta, en la cual se 
a l i rma ([ue los deradhlos cobrados en las 
Aduana.s |por illa imporUM-ión de pasta pa-
ra sopa t̂ a reintegran en Madnid, con pre-
bexto de que la pasta es tá .comiprada antes 
de la publ icación día la real orden estable-
ciendo lia devoluoión. 
Los exportadores de aopa, aceite y otros 
muchos a r t í cu los han tenido algunas ve-
des lesa p re tens ión ; pero se les ha nieigado. 
Tengo la seguridad de que no pueden 
pitesentarme ni un feok> caso. 
El pleito de los navieros. 
Se afirma que en |!a r eun ión de los na-
vieros •con él 'Gobierno Sa acordó fijar en 
120.000 toneladas el prorrateo proporcional 
a .cada C o m p a ñ í a , dedicadas al servidlo 
del Gobierno, 
Estas toiifi.adari son indepjpindiientes de 
las concediidas jpon el reglainentn de la 
Junta .le Transportes m a r í t i m o s . 
Se nombró una Comisión, que funciona-
rá Indíeipendienteiftiente de esta Junta. 
La Comii.sión cioiiferen'caó con el dilrector 
dle Gom|arcioj con objeto de u l t ima r algu-
nos extremos. 
Cuando queden ullliimados écstos, se*ce;o-
b r a r á una junta , a la quo as i s t imn los 
mnisl ios de Fomento y Marina . 
Parece que el Gobierno llegó la insiimiar 
a los navieros que, s i .no a c c e d í a n a su 
p re t ens ión , t e n d r í a que usar de la fuerza. 
Los navieros ofiiacieron todas sus flotas, 
si eran .necesarias. 
M t t ñ a n a volverán a reunirse los navñe-
ros. 
E l cloruro de cal y el plomo viejo. 
La C á m a r a I n d n s M a l iba dlirigido al 
ministro de Hacienda una instancia, p i -
diéndoüe que proihiiba Ola expor tac ión del 
cJonuro de cali', por ser u n a r t ícu lo nece-
sario a las industriias, y dial plomo viejo. 
¡ bres de Juan, Manuel, Lorenzo, José, San-
• tiago, Jorge, Blas, NiiooJás, Roque, Rafael, nuestras aflrmaaionias c a t e g ó r i c a s de n ú e s . 
DIA POLITICO 
• POR TELÉFONO 
Dice el ministro de Fomento. 
M A D R I D , 8.—El n ü n i s u o de Fonii&nto, 
a l recibar noy a dos periodistas, ios mani -
iesto que presenta mejor aspcicto la cues-
tión ae líos transpones de carbón . 
Ayer saiienon qe Asturias 19 trepen car-
ganos de dicjio cuinhusubie, y hoy Ihan 
saudij otros ¡iü. 
i ' o r León ,nan pasado 1.500 toneladas de 
jairoón, y en uos puertos se fian cargado 
otras 00U. 
L n .a» an iñas de la Hul lera E s p a ñ o l a se 
t iabaja normalmente, y ¡hoy se fian reanu-
dado ias üabores en tas minas de Santa 
Alar ia de Nieva. 
•ue Ra ice lona—sigu ió ihabjando ci m i -
nistro—tengo buenas notioias relativas a 
ios i e r ro vía rio J, los cuailies van i reanüdan-
do ©i trabajo casi todos. 
.jQuedain, ¡por ú l t imo, los ferroviarios de 
Astuiuas; pero confío en que se impondita 
tu ipauüotismo y la cordura y todos vobve-
r a i i ¿Ui trabajo. 
D e s p u é s dijo el vizconde de Eza que se 
h a b í a reunido lia Junta de delegados so-
ciiaies en Illa planta baja del ministerio, los 
ctfá.es thabian subido a saludarle, hab i én -
dole sido pi^scmados los linspactores re-
gionales. 
(Juieiie el ministrui agrupar esos dos or-
ganismos, a fin de quie sus funciones se 
compaginen, para editar, de esa forma, 
t r á m i t e s bu roc rá t i cos en los que se pierde 
ei tiamipo dle una-manera lamentable, que 
es preciso evitar a toda costa. 
De Insirucoión pública. 
E l ministuv) dle in s t rucc ión pubMca con-
t i n ú a ülltiimando. al repanto del material de 
enseñanza . 
ilístos d í a s los ha dedicado prinaipalmen-
te a diicha tarea; pero ed señor Andrade 
nos l i a dkibo que eso no l i a sido obs tácu lo 
para qxtñ parte ¡ki tiempo lo haya aprove-
chado para estudiar la reforma de la Itey 
de Moyano, que tanto 'ha dado que (hablar 
estos d í a s . 
T a m b i é n tiene el ministro en estudio la 
reí orina de ilos estatutos generales del Ma-
giste rio, en a t enc ión a las justas dieman-
das iformuladas por las Asoaiaciones de 
maestros. 
L a expol iación' de productos. 
Negó el subsecretario de Hacienda que 
ae hayan devuelto en Madnid determinadas 
cantidades a aiUgunos exportadores, por 
haber alegado que los productos enviados 
h a b í a n sido adquiridos antes -de estable-
cerse la tasa. 
Es cierto que ailgunos exportadores de 
pastas, aceites,, etc., iliabían solicitado la 
devo luc ión ; pero se les ha negado. 
De Gobernación. 
Eí subsecretario de la Gobernac ión nos 
ha manifestado que llagó a M a d r i d el m i -
nistro d e Mani na. 
Dijo que ihabía salido de Murc ia , para 
Madr id , ial señor La Cierva. 
De*Valenoia ie comunican que en la fá-
brica l lamada «El iGurugú» .han aibando-
nado el trabajo lios obreros, por discre-
pancias don los patronos. 
Hablando de las expoirtaciones, ihizo a 
los periodistas la siguiente m a n i f e s t a c i ó n : 
—Gomo tolo el mundo e s t á en la liber-
tad, de cometer una injust ic ia , al no ver 
c ía les agronómicos . ''' 
v'aje de «4. I 
El .sub!*rretai>! , ,|;, 
manifestado que el seílot 
s a l d r á de San Sebastifo 
gres.» a Madrd, ail U p('(i ' "l: 
E l lunes r e g r e s a ^ ' V] 
rustro s eño r Alba. 
Durante su 'estancia ,ei 
rencao con el manjués i<. y** 
Habla Cobiár 
E l -ex ministro señor ? I 
declalracnones, coiadddendnl 
parte 'con las mani.f!Bstafi¡n^ 
el s eño r Garc ía IMeto ^ 
Cree, don Eduardo i1Ue 
a n á r q u i c o venia preñarán ? 
c í a bastante biempo, y Cl),r 
do el movimiento por 
Opina que ios .•sparia¿í. 
eos, y que a!| descrédito de 
y socáaMstas ha aufcfenj 
n á i q u i c o . 
Agrega i señor Cobiáiinn, 
primero que anhi-h (p^ ' 
tos y se .renueven íadw 
sustituidos en !;, organizW-
y en das oro-ai.izadones 3 
hiendo qu!?n teivra esbíritr 
que el Rey. 
T a m b i é n e re , en la f\mm 
pero s? muestra contraiiSI 
en ios momentos actiiaileS'J 
toraílas, a s í como a pe ^ 
elecoiones por los antiguos M 
Termina sus declaración^ 
b i á n l iaoiéndose eco de ¡a i 
Uleivar'a efecto una p o m 
•o, * LaT^r t í e tíel P'^i* 
E | senon Dlato pasó m 
pacho particular de la h^jj 
recibió la visita del luiu'.nr.., 
Un tíonativo, 
El subsecretario de Gotí 
manifestado a los peijodil 
















































El problema agronómico. 
E l minis t ro de Fomento n a asistido a pesetas para aumentar ía i 
una r eun ión de los dieilegados ag ronómi -1 favor de las víciimas de losa 
eos, presidida por el director general de lucionarioa. 
Agricul tura . 
B l min is t ro sak idó a los reunidos, reti-
r ándose . 
Después O'os delegados cambiaron. i m -
presiones acerca del decreto de l a reorga-
L a licjuitíación de las. 
En Bolee se ha veril 
c ión provisional de las tí 
ferentes a 85 por 100 3 
a 41 por 100. 
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En el día. tan deliciosamente espera-
do de las aldeas comarcanas y sembra-
das todas ellas de recuerdos h i s tó r icos 
y 'escudos de noble/a m o n t a ñ e s a , 26 de 
agosto de este afio, fué la verdadera 
explosión del sentimien/M) popular re l i -
gioso, para, celebrar la d e c l a r a c i ó n de 
« M o n u m e n t o nac iona l» , obtenido a favor 
del grandioso templo de Cigüenza , que, 
pohie y con majestad, se levantaba hace 
siglos en medio de las buertas y panoja-
Ies de u n valle encantador, semejante a 
la rancia y posit iva nobleza ant igua que 
pensonifica por su fundac ión y por sü 
historia, aunque modernamente aparezca 
nefugiada y obscurecida en olvidados r i n -
cones de nuestra t ierra, 
Fundada diclia iglesia en la mi tad del 
siglo X V I I I por el i l u s t r e b i j o de Ci-
g ü e n z a , don Juan Antonio de Tagle Bra-
cho, p r ime r conde de Casa Tagle, caba-
llero de la orden de Calatrava, represen-
tanüe en A m é r i c a e s p a ñ o l a de la g lo r i a 
civi l izadora de la madre pa t r ia por sus 
cargos a l t í s i m o s de aquel t iempd, no 
pudo ver terminada la g r an fábr ica , a 
pesar de sus s u e ñ o s nos tá lg icos de amor 
al suelo nativo, c u á l e s eran, levantar un 
palacio a Dios antes que otro palacio a 
sí mismo, donde v i v i r tranquilamente los car ís t ico reverenda 
r iño a eola reliquia glnri 
da de l a noble piedad (k 
dos, se ap resu ró doíta B 
Tagle de Márquez de :> 
(tizar la consprvación y 
este verdadero MonumM 
reposo ha^ta lograr del m 
lias Artes el título de m i 
nal» a favor de su amad 
los efectos 'consiguientes; 
Y lo que todos miraron 
s ión ' como un sueño, sé o 
agosto pasado como espléj 
Se sembró de piogramas a 
contorno de pueblos ciBíJl 
a su costa de malezas e! a 
pío, se vistió eí noble templi 
de y circunsitancial soleMj 
das sus torres con ios m 
y el ar t ís t ico letrero wim 
sa declaración. 
.^Ya de madrugaba cap 
d'c forasteros; en la m^' 
que realza¡on con su asfl 
ticos un l'^dre confesoryjj 
á¿ la Sobóla del i'adre W 
versidad de Comillas. B | 
tío en la misa mayor 
se rmón a cargo mM 
MA 
•:>fta fa' 
Kr-SU vií I —L( 




















































a ñ o s de sü vejez hasta la muerit?. Qued.'» 
en pie el soberbio templo, de enormes 
proporciones, de inarizas torres gemelas, 
construido de-puros sillares en "toda &ü 
magni tud. enrii |ueci lo de cinco mer i t í s i -
mos retablos. Cftie hoy día son lia mara-
villa del visitante ilustrad.». ¡Quedó as í 
esta joya nrqu i i ' ec tón ica sin decorar, n i 
do tac ión para ello a la muerte inespera-
da del Jioble fundador, y a s í ba durado 
expuesta a l aibandono y vicisitudes de 
los tiempos, mientras el ant iguo pueblo 
d e s a p a r e c í a , siguiendo la suerte venera-
y e de Santil lana dei M a r , a cuya som-
bra tuvo razón de ser y prosperar el p r i -
mi t ivo vecindario. • 
Abierto al cuíl'to desde un principio, re-
petidas veces en todo el siglo X I X hubo 
de ser clausurado por la extrema pobre-
za de no poder mantenerse el decoro y 
alumbrado dei S a n t í s i m o Sacramento, y 
sólo- merced a c a r i ñ o s o s bienhechores, 
entre la c o m p a s i ó n impotente de los ve-
cinos, labradores en su total idad, se 'ha 
dondo; despiic 
•K, y adorado l f 
Sacramento po> 
pueblos ^ ' ^ n J i . 
Pero la m '.'1 ' , ^ 
poético y de 
b raña o l'̂ llk',i Cig«fiI,9 
y sencillos ^ 
con una '^^4 
mos opíparo ^ -
bienhecho^ ^ Rosa 0 
lemnida.l.'do j * m 
Márquez 0 ° , 'Verse y ^ ' 
Allí eran ; . M 
ses de S ^ J ¿ m 
que u n á n i m ^ ^ 
pico l e n g i 1 ^ se ^ 
su vida decore» | 
rúst icos ™ ° T s 0 . m i 
A eso d« 1-^«s ^ 






















í f s d,i( 
.iiitoni,l"'|¡ggifl 
debido la permanencia real de Dios sa- ' magntn ^ ^ «sta ^ ^ 
cramfn^ado en el augusto recinto. • oiiivodora xflg.fl8ii; 
Así las. cosas, y digamos vislblemiento 
que por providencia de Dios, a cud ió a la 
M o n t a ñ a a descubrir y venerar los re-
ci iérdus de sus mayores una insigne 
daima, nacida en Chile, pero or iunda evi-
dentemente, según su noble genea log ía , de 
nuestro p a í s , con parentesco comproba-
do del ilustre p róce r que levantó a sus 
expensas el -templo referido. 
Con toda la fuerza de su inmenso ca-
jos eternos ^ 0 . - * 
s a b e d o r ^ ^ 
miente y v 
aciamaci '»1" • ,l|Z;ir ? 
uní se i-;1:1,, 
A 
mente ^ ^ 
too s ai 
^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVW V W W W V V V V W V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ V V V V ^ ^ 
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luardo que ¿ 
ia preparan^ 
«upo, y cotfsi! 
to por ínacas( 
•s españoles s 
sorédito de ̂  
a ¡iniitent^o 
r 'w CobiiánJ 
iii«la que | 
ven favores, 
l a arganfeji 
nizacionéa IX» 
en la í'mnezs 
a 'Contrariü a 
os actuales^ 
amo a que s 
los antiguar 
> decía raelow 
)se eco de '¡a 
) una po'itioj 
irde del presineg 
.to pasó lia ¡iirdj 
ar de ía l'ifai 
a del mani^ 
Un donativo, 
jtario de.lSl 
i los peiio^[ 
'rasatláiiüeo tía 
aumentar iasu 
ioíimas de IOSÍ 
Mión de las Aa 
se ha venfiBajl 
nal de lafi (m 
por 100 v de | 
A'V\'VV\VVVVMWMtt| 
reliquia glorio 
jle meám & 
¡suró floña M 
i rqu i / •!!• la l'la 
I S , T \ | 
n, M.iuuiiK'ulü.j 
lograr dfil niiní 
título de «Mu¡ii 
• de su amada I 
onsiguieut??. 
todos mliaron 
.n sueño, se c« 
i o como esplén 
e •piogniuias a: 
pueblos contí 
e malezas e. es 
e? noble terap» 
tancial soleW 
íes con tos « | 
> lietrero reiew 
án. 
.drogada eii| | 
)s; en la 
on con su 
Iré conferir \ 
i del Padreé 
Comillas, 
nea mayor w 
argo < ^ * m 
verendó Pad^ 
¡ufnos o l»'1 . 
.roano? 
notó 
b u i i i c ¡ f ; ; i 
.er<> de | 
ra 
n de Y1., viv' 
inun 
el ,e,n .rf06 
¿ juanee 
pul'1. 
la Ikunaba la é x a g e r a c i á u po-
fiülai'Oü entonces las. panderetas hu-
aeras que allá fuera ven ían «xprc -
£m es'irofae pueblerinas, ki gala lian; ^ 
^ ' i u ' iuní0 y la enihorabuena del pueblo 
por 
c"r' 
r la c o m ú n a l eg r í a , y empezaron lo.s 
?0tos eucaristlcos, amenizqdos religiosa-
' p'nte p w los cantores de los pueblos 
I P nidos y los motetes de la «Schola». E l 
" " . m i l nieve y fervoroso, coronó , antes 
Sel'JIlu ' . .„..;.„.,. ílol tinf..-Q>r>í.nt^ lo no.-to la procesiooi» t e Sacramento, a par e
gUns^a ae la fiesta. 
yero antes d̂ e salir, í en una coi^ta alo-
£i5n 'se explicó el sentido die la. decla-
^c ión ' d td ni inis ter io y se leyó copia de 
p reaf urden que constituye el giandio-
r templo efe Cigüenzia bajo ia proiec-
^ escogiila del Estado. 
V acto seguido, dos n i ñ a s die la aldea 
interpreiarou en un dialogo popular y 
iiiisúnu 'd entusiasmo y el agrade-
•iraien.o inexplicable del sencillo vencin-
'.. .{iK que jamas en la historia de sus 
f^jicioues incales recordaba un d í a de 
o nüciuiies, tan lleno e inolvidable. Ue 
'í.', ' modo, coa la c a í d a de) sol sobre la 
i ^ ^ p a de Trassiei ra, a c a b ó de alguna 
nanera aquella jornada de nobleza rel i -
•qosa y .einineniernente euca r í s i i c a . To-
SaVÍa en' la « a i i d a del templti las' danzas 
« ritmos popuhwes corearon largo rato 
• «ratísim-as i m p r e s i o n e s , - « n tanto que 
E geü'e se repar t ía , a sus aldeas, y dan-
S¿tes y biennei.-hores, en merienua fra-
ternal, daban ú l t imos destinos a las pas-
' . y provisiones del dichoso día. 
^PPínaimente brindamos a la respetable 
«señora la despedida c a r i ñ o s í s i m a , entre 
salvas de cohetes y gr i tos del c o r a z ó n , 
¿ou que los pueblos enardecidos desaho-
laron la gra t i tud eterna, a nombre de los 
ii^os y aniepasadois de Cigüenza , para 
|ujen tan gloriosamente resucita y hace 




LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES 
el 
MADRIl>i, 8.—El min is t ro de Maiüna nos 
jK1 faid itado los siguiientes pormeoiones de 
Ju viaje a Tar ragona: 
__Los submauinos hicieron m á s de viein-
„. horas de t r aves í a con fuerte temiparai 
ggfti puso de manifiesto sus exicelentes 
ijwidiciones marineras y la penicia de sus 
tripu.aciones. 
Los sumergibies no suifriero ninguna 
; avena. 
'; Los motores de los aparatos de inmea--
aióu se Ihallañ intactos. 
Ai lle-gar a Tarragona anunicié a las au-
aóiiidadies y ai vecindario las pruebas que 
iban a realizarse, por si q u e r í a n presen-
üiarias. 
Luune por radiote l tegraí ia al c a ñ o n e r o 
«Marqués de la Victoria», donde embarca-
ion ios jefes y oíiciaies. 
Kn toó torpederos 14 y 15 embarcaroai las 
kuioiúdades y lia prensa. 
estuve a bordo del submarino «A-l», 
desde donde di r ig í l a m a n d u b r á . 
j j i ordim a ios submarinos «A-2» y «A-3» 
UÍ »uunergjii-se, lo que ihicieron en menos 
,1,; üos minutos, con admirable pericia, 
i Media ñ o r a , a ip rox imadameníe , estnvie-
rüi> suaii; rgido¿, pasada la cujai! ordene, 
median i . ' señales acús t i cas , que emergie-
ran, nacieudoio as í . 
tejECl submarino «A-l», que me eondricia, 
¿e snmaiigió entonces a una profundidad 
ító nueve metros, maniobrando as í duran-
lo media hora. 
Estos submaninos pueden sumergirse, 
eu caso Ue itigro, hasta 40 metros. 
| A ios mueve meuros ya no se lübserva 
liitiu ei aspecto didi mar , a pesar de que 
.'.sobcesaiia todav ía un metro y medio dei 
^perisci^/iu. 
Despinzan estos submarinos 2G6 tonela-
das y están capacitados para largos raids. 
¡Servirán principaimente para observa-
oÍMiies cosieras, y da utiiilizaran para la en-
señanza y p r e p a r a c i ó n de los nuevos sub-
aiamios con que se fia de dotar a la Ar-
mada española. 
No ha\ que sea- demasiado optimistas'. 
Ffllia mucho que fiacer y ihay que gastar 
^davia muclias pesetas. 
Merece c o g í os ei (jobierno de I t a l i a por 
haber permitido la saiida de lestos tres ex-
feentes buques. 
Ilaliia tiene mud ics de este tipo. 
Lus submarinos que se ctrnstr.uyan en io 
ñucesive se rán mayores. 
Los tres fondeados en Tarragona mar-
ciiarán a Cartagena, tocando en Vaimcia 
• y Alicante. 
No quiero que navegulen por la nocihe, 
porque aunque van escoltados por m i cnu-
oero, pudieran surgiu- ánc iden tes y confu-
• sioiies, pues navegan oerca de la costa mu-
üliuí convoyes de buques. 
L a j o r n a d a r e g í a . 
Por la m a ñ a n a . 
consecuencia de los tuertee, chubas-
Co:? que durante loda la m a ñ a n a de ayer 
descargaron sobre nuestra ciudad, loe i n -
'.waitus hijos de los Reyes no bajaron, 
Cüiuu es su costumbre, a la playa del Sar-
' ,.El principo, a c o m p a ñ a d o del s eño r Ló-
Pfia, tialió en auto, dando un paseo por 
^ pabl.i ' i n i i . • 
Bpu Majestad l a Reina d o ñ a Vic tor ia sa-
de Kuacio a las once y diez, acompa-
Fda de la duquesa de S a n t o ñ a , con ob-
Po de visiiar a i p r í n c i p e don Felipe y a 
Su señora la duquesa cíe Vendóme. 
E l Rey en el Hotel Real. 
A ; is once v cuarto, p r ó x i m a m e n t e , es-
gvo el Rey .en el Hotel Real, adonde fué 
7 1111 auto de la Real Casa, a c o m p a ñ a d o 
«Bl duque de Miranda . 
]n eetuvo largo rato fiablando con 
os príncipes don Eelipe y su esposa l a 
g¿nce&a Felipe, don Jenaro y . d o n Ra-
ta Rey regresó n Palacio a l a una de 
. Uirdo. de spués de haber estado v i s i -
^""u el Hipódromo y viendo los destro-
,s causados en aquel sitio por el agua. 
Los irnfantes se reúnen a al-
, morzar en el Hotel Real, 
obtniediodía fueron a l Hotel Real, con 
_ feto de almorzar en c o m p a ñ í a de los 
&erClí>es 11011 Jett-a1"0. don Raniero, don 
liDe'^f y la esPÜS;i de éste, princesa Fe-
sa ú i 111'antes don Carlos y d o ñ a L u i -
briii i All(jnsü y el p r í n c i p e don Ga-
IÜP i, ll,erniano del infante don Carlos, 
vA> lí-'S" ayer m a ñ a n a procedente de San 
' "•lsiián. 
,lM';u estas augustas personas tomaron 
árlJ il 'a ,nesa algunas obras de l a 
Pos 2-Cl"iacia' (lue t iabian sido invitadas 
• aichos p r ínc ipee e infantes. 
Nuestra últ ima entrevista con 
el ministro de Jorreada.—A des-
pachar cen el Rey.—Los mine-
fes de Asturias. Los buques 
hospitales aliados.—Elogios a 
•a prensa.—Despedida del mi-
^ , nistro. 
1108 y cuarto de la larde nos en-
sefim. 1108 con el minis t ro de Jornada^, 
¿ ' m a r q u é s de Lema. 
presidente del Consejo; pero que, por no-
ticias recibidas de Madr id , s a b í a que en 
la P e n í n s u l a reinaba t ranqui l idao. 
Añad ió el m a r q u é s de i.cma que a las 
tres de ta tarde le h a b í a citado el Rey pa-
ra despachar en el Palacio de l a Magda-
lena. 
Dijo t a m b i é n que los rumores que cir-
culan acerca de no haber entrado a l tra-
bajo los "mineros de Astur ias son infun-
dados, puesto que la m a y o r í a de aquellos 
obreros e s t á n trabajando ya, y el resto 
espera entra.r de un momento a otro, re-
ten iéndo le s ú n i c a m e n t e en algunas m i -
nas ios trabajos que e s t á n haciendo con 
los patronos para que éstos no excluyan 
y á u m i t a n a casi todos los que antes t r a -
uajaban. 
ü n lo referente a los buques hospitales 
aliados, en los cuales e u t r a r á n a prestar 
servicio oficiales de nuestra Mar ina , d i -
jo, como el d í a anterior, que e s t á n ver i -
ficándose ya loe embarques en Gibaltar y' 
Tolón. -
E l s eño r m a r q u é s de Lema nos h a b l ó 
luego, durante un buen ralo, y como d ía 
de uespedida, de la buena temporada que 
ha pasado en Santander, fiaciendo m u -
chos elogios de la p o b l a c i ó n , y especial-
mente del Hotel Real y Sardinero, que le 
gus:an mucho. 
Luego, el min i s t ro de Jornada fiabló 
de los per iód icos , y d i jo que estaba m u y 
reconocido de la manera con que le h a n 
tratado todos los de la pob lac ión , hacien-
do t a m b i é n un elogio de los periodistas 
que hacemos la i n f o r m a c i ó n cerca de él 
y d e d i c á n d o n o s algunas frases que agra-
decemos mucho. 
Con esto dimos por terminada nuestra 
visi ta a l m a r q u é s de Lema, de sp id i éndo -
nos de él con un fuerte a p r e t ó n de ma-
nos. . • 
'El s e ñ o r m a r q u é s de Lema s a l d r á hoy 
por la m a ñ a n a para San Sebas idán, en 
automóvil^ a c o m p a ñ a d o ' de su dis t ingui-
da fami l ia^ 
Por la tarde. 
• «A las seis de la tarde salieron del Pa-
lacio Real , en un auto de la Real Casa, 
los • Reyes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , 
d i r ig i éndose po r l a carretera de Rilbao 
a dar un paseo . 
•El paseo, a consecuencia del aguacero 
fué m u y corto, pues los Reyes regresa-
ron a Palacio a las'siete de la tarde. 
Los infanti tos hijos de los Reyes, sa-
lieron po r la itarde, a las seis, a da r u n 
corto paseo, regresando a las sáete a Pa-
lacio. 
Los infantes don' Carlos y d o ñ a Luisa 
estuvieron en el Casino del Sardinero, to-
mando al l í e l té en c o m p a ñ í a de algunas 
a r i s t o c r á t i c a s personas. 
Los infanti tos hijos de don Carlos y 
d o ñ a Luisa pasaron la tarde en el Pala-
cio de la Magdalena. 
Por la noche. 
Por la noche asistieron los Reyes a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la ó p e r a «Ca rmen» , que 
se puso en el teatro del Casino del Sar-
dinero. 
T a m b i é n asistieron a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de esta ópe ra loe infantes d o n Carlos y 
d o ñ a Luisa. 
Las egregias personas fueron ovacio-
nadas, tanto a la entrada como, a la sa-
lida del Casino.. 
Visitas itíie despedida. 
Ayer, a las diez y inedia de l a m a ñ a -
na, p a s ó a bordo del c a ñ o n e r o « M a r q u é s 
de Molilis» el gobernador m i l i t a r de es-
la plaza, s e ñ o r vizconde de Uzqiieta, con 
propós i to de saludar y despedirse del co- TI.. 
mandante general del Apostadero de E l j l i U * u 
reciibimiemr,'i que ha hecho al general), Flo-
nes, min i sno de Marina . 
Üos facilitó dos t e l e g r á m a e oficiales re-
ribidos, uno del gobernador de Lugo, en 
el cual se dice que en Vivero reina t ran-
qu i l idad , sin haberse registrado nuevas 
alteraciones del orden publico, y que de 
acuerdo con las autoridades mil i tares se 
han tomado las oportunas medidas para 
garantizar la l ibertad dell comeivio y el 
t r á n s i t o de los a r t í c u l o s al imenticios. 
El otro telegrama era del gobernador 
de Palencia, diciendo que han entrado a l 
trabajo en las minas de c a r b ó n de Ba-
rruelo la mayor parte de los obreros. 
D e s p u é s man i f e s tó el min i s t ro que le 
h a b í a visitado una Comis ión del Ayunta -
miento donostiarra, para hablarle de va-
rios asuntos relacionados con el m u r o 
de la p laya de Ondarreta y de varios m á s 
de i n t e r é s local. 
Dijo que les p r o m e t i ó atender sus rue-
Soa- • „ . 
Agregó que esa misma Comisión le fe-
lici to por su a c t u a c i ó n en-los ú l t imos su-
cesos y por l a conces ión de la Gran Cruz, 
de Carlos I I I . 
Por la t r o p a . 
Ayer se reunieron log seño re s que for-
man la Junta para el homenaje a la tro-
pa y acordaron dar por terminadas j a s 
susciiipciones /abiertas en dist intas 1S0-
ci edades. 
Las cantidades totales recaudadas pa-
san de 53.0!X) pesetas. 
* Se a c o r d ó t a m b i é n pedir al señor gober-
nador la lista de los guardias a sus ór-
denes, y juntamiente con la que ha re-
mi t ido el s e ñ o r alcalde, e n t r e g á r s e l a s a l 
general gobernador, para que se s i rva 
hacer el reparto proporcional de la canti-
dad recaudada, entre las tropas y los 
guardias. 
Cantid&des recaudaefias en el Centro Mi-
nero para el hdmenaje a los soldados. 
•Pesetas. 
Centro Minero 
Don José Mar t í nez Vega 
Don Emi l io iPariol . . . . . . . 
Don José Ruiz Valiente,.. 
Don Luis Mai'tánez F e r n á n d e z . . . . 
Don Femando Lav ín 
Don Modesto P i ñ e i r o RezaniUa.., 
Nueva M o n t a ñ a , Sociedad a n ó n h 
• ma del hierro y ej acero de Sam 
tander „......,.,...» 
Don /Agustín Mazarrasa, Minas 
de Ricos '¡, 
Minas del Carmen 
Sociedad a n ó n i m a Minas de Car-
tes , 
Real C o m p a ñ í a Astur iana 
Minas Complemento 
Sociedad Minera Cabarga - San 
Miguel 
Sucesores de José Mac-Lennan.,. 
Ra i ids M i n i n g Company L i m i ' 
ted « 
Las Riozas Oolllenies Company 
Limi ted , 




















Total . . , , . 0.475 
Recaudado en la Liga de Conitribuyenles. 
Pesetas. 
Suma anter ior 
simo seño r Deán y Cabil-
Fer ro l , vicealmirante don José M a r í a 
Chacón . 
E n el palacio de los infantes. 
A las doce y media fué recibido ayer 
m a ñ a n a en audiencia, por los seren ís i -
mos s e ñ o r e s infantes don 'Carlos y d o ñ a 
Luisa, el comandante general del Apos-
tadero de E l Ferrol , s e ñ o r Chacón , que 
fué a visi tar a Sus Altezas con objeto de 
presentarles sius respetos, ofreciéndoles 
de paso su saludo de despedida. 
E l comándame del «Giralda». 
El comandante del yate real «Gira lda» , 
s eño r Barreda, hizo ayer las visitas re-
g l a m e n t a r í a s de despedida a las au tor i -
dades de la capi ta l . 







Gran Casinodel Sardinero. 
Hoy se prepara un g r a n d í a en el Ca-
1 sino. 
| Atendiendo a requenimáentos de muchas 
personas, la Admin i s t r ac ión del Gran Ca-
sino fia decidddo que se represente ópera 
• por Ha tarde, los domingos, y hoy, a !as 
I cuatro, se p o n d r á en escena «Rigoletto», 
' la lüindísima 'obra die Verdi , cuya múa ioa se 
1 oye siempre con verdadero deleite. 
mar inos españo les , h a b i é n d o s e l o s t r ibu ta -
do un entusiasta recibimiento. 
Auitoridades homenajeadas. 
SALAMANCA, 8.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado un homenaje a las auto-
ridades, organizado por la C á m a r a de 
Comercio. 
El presidente de l a entidad organizado-
ra p r o n u n c i ó un breve discurso, felicitan-
do a las autoridades por su bri l lante ac-
t u a c i ó n durante los pasados sucesos. 
E l gobernador c iv i l y el alcalde p ronun-
ciaron discursos de gracias. 
Ecos de sociedad. 
En la p a n oquiia de San Francisco se ve-
rif icará h o y la pr imera proclama dell enla-
ce miatrimondaül die la beilisima seño r i t a 
Meroeditas F r a g ü e l a Santiago, h i j a de 
nuestro querido amigo eii contramaestre 
de esta Comandancia de Marúna, don actualid.ud estamos clasificando. 
POR TELÉFONO 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
« C o n t i n ú a e l enemigó haciendo p r e s i ó n 
a l Noroeste de Goritzia. 
En el Carso duelos de a r t i l l e r í a . 
En el valle de Concencci y Oeste del 
lago Garda, el enemigo dió dos ataques 
•locales contra nuestros puestos, siendo 
rechazado. 
E l total de prisioneros hechos d ü r a n f e 
esta. úkiUKi olensiva, es de 30.071, inc lu-
yendo 858 oficiales. 
Hemos cogido t a m b i é n gren cantidad de 
armas y mater ia l de guerra que en la 
Francisco F r a g ü e l a F e r n á n d e z , con el dis-
t ingu id» comerciante de Gijón don Cándi -
do Rodr íguez Andrés . 
La boda se ce leb ra rá en el próxamo mes 
de octubre. 
NuesAra enhorabuena a los futuros es-
poso», 
Viajes. 
Ha regresado a su pueblo de Penagos. 
d e s p u é s de pasar unos cuantos d í a s en-
GOMUNICADO I N G L E S UE O R I E N T E 
'LONDRES.—Se h a facili tado el siguien-
ile comunicado del e jé rc i to de Oriente: 
« E n el í r e n t e del s t r u m a nuestras pa-
trullas han hecho nuevos prisioneros. _ 
Los d e s l a c a m e n t ó s enemigos han dado 
varios ataques sufriendo p é r d i d a s . 
En el fren le de Dui ran el enemigo h a n 
dado varios golpee de mano contra nues-
tros puestos avanzados, siendo expulsa-
tre nosotros,, nuestro pa r t i cu l a r amigo 1 dos m€dio de contraataques. 
don Luciano Penagos y su dis t inguida Muestra a r t i l l e r í a c o n t i n ú a c a ñ o n e a n d o 
activamente las l ímíae e n e m i g a s . » famil ia . 
Lleven buen viaje. 
Ascenso. 
Ha sido ascendido a c a p i t á n , nuestro 
par t icular y querido amigo, el teniente 
del regimienlo de Valencia, de g u a r n i c i ó n 
en esta plaza; don José C a m a ñ a . 
Muy sinceramente le felicitamos. 
Notas tristes. 
Dejó ayer de existir en nuestra capi tal , 
a los 71 a ñ o s , y confortado con los aux i -
lios de la Iglesia, el respetable y bonda-
doso seño r don José López Ca lde rón . 
A l dolor intenso que sufren en estos mo-
mentos su viuda d o ñ a Fi lomena de los 
Ríos; sus hi jas Auro ra , T r in idad e Isa-
bel; su h i j o pol í t ico don Manuel Galdo-
na, par t icu la r y querido amigo nuestro, 
y el resto de sus familiares, nos unimos 
de corazón , rogando e nuestros piadosos 
leoiores una orac ión por el descanso del 
a lma del finado. 
1 3 o E S a r ^ c o l o n a 
POR TELÉFONO 
Accidente desgraciado. 
RAROELONA, 8,—En la bar r iada de 
San Mar t í n , un homlne que removía es-
tiércol con una azada, t ropezó con una 
botella, que hizo exp los ión , 
Un rasco, de La botella c o r l ó la yugu-
lar a una h i ja del autor de la explos ión, 
m a t á n d o l a . 
Los registros domiciliarlos. 
L a Po l i c í a l ia registrado los domici -
lios de. varios escritores republicanos y 
de varios concejales radicales. 
Iiniun daciones. 
Los aguaceros de anoche inundaron las 
tiendas, s ó t a n o s y casas de la parte baja 
de la poblac ión . 
Fiestas suspendidas. 
Se han suspendido de nuevo las fles-
tas.-
u r v ~ B A I V ¿ 3 o 
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Don Rafael Botín y S á n c h e z de Porh'ia, 
alcalde-presideute del Excmo. .Ayunta-
miento de esta ciudad. , 
¡San ta nderinos! 
A vosotros, a quienes tanto agradeci-
miento debo por haber sabido atender de 
modo tan admirable m i ruego de que re-
1 c ibiéseis a nuestros a m a d í s i m o s Reyes co-
mo ellos merecen, os d i r i j o ahora un nue-
vo l lamamiento para que Ies mani fes té i s , 
con una despedida digna de aquel reci : 
bimiento, el c a r i ñ o que .Santander Ies 
guarda. 
M á s dp una vez .durante este verano 
inolvidable, Su Majestad el Rey y Su Ma-
jestad la Reina me h a n expresado con 
sinceras y vefiemiantes (palabras de entu-
sjasmo ei i n t e r é s que les inspira el por-
iPon ¡la nocihe, a las nueve y media, se venir y la v ida de este pueblo y la satis-
' p o n d r á «Marianeila», ía hermosa concep-; facción que sienten residiendo a q u í y ad-
, dión cjleil g ran Galdós, tan admirablemente virt iendo c ó m o Santander trabaja y pros-
" llevada # la escena ipor los colebradís imos pera de a ñ o en a ñ o . 
comediógrafos d'oin Seraf ín y don J o a q u í n I ¡ C o r r e s p o n d a m o s a sus bondades, t an-
|Alvarez Quintero, que poseen como pocos tas veces y de tantos-modos manifestadas! 
di secdoto de icautivar a los ipúblioos con e] | . ¡Desp idamos a nuestros protectores co-
Nuevamente hubo S ' S w f c 
der ayer el anunciado encuentro «Espa -
ñol))-<(Racing», debido, como el d í a ante-
r ior , a l inferna l t iempo que padecemos. 
Pero hoy los racinguistas e s t á n dispues-
tos a celebrarle con cualquier tiempo, por 
aquello de «a la tercera va la venc ida» . 
De modo, aficionados, que si esta tarde 
siguen las nubes descargando los chu-
bascos de estos d í a s pasados, acudid a 
los Campos, que al l í e n c o n t r a r é i s a ca-
talanes y m o n t a ñ e s e s dispuestos a inagu-
ra r la í e m p o r a d a futbol ís t ica . Y no quie-
ro deciros nada si, por el contrario, dis-
frutamos de un d ía esp lénd ido . Poquitas 
ganas que tiene la afición de Jf i tbol , y, en 
part icular , el bello sexo. No van a ser 
caras bonitas las que admiraremos si Fe-
bo se siente deportista. 
El part ido s e r á de los que no se olvidan 
iVrcilmente, y lo demuestra la lectura del 
equipo que p r e s e n t a r á el «Racing». 
Su a l i n e a c i ó n es la siguiente: 
Alvarez 
Garc ía , Oria 
Torre , A g ü e r o (T.), Rivadeo 
Agüero (P.), Daniel, Gaci , 'Madrazo, Diez 
Los catalanes no han hecho v a r i a c i ó n 
alguna en su equipo. 
IEI «match» e m p e z a r á a las cinco en 
pnnto y las s e ñ o r a s p a g a r á n el 50 por 
100 del .importe de las localidades. 
Hasta m a ñ a n a , lector, que te ofreceré 
una de mis r e s e ñ a s , aunque tenga que 
calarme hasta los huesos por servirte. 
Pepe Montaña. 
Ciclismo. 
'Para asist ir a la carrera ciclista orga-
nizada por la Cul tura l Deportiva Santo-
ñesa , que hoy se c e l e b r a r á en la vecimi 
vi l la , i r á n dé Santander los corredores 
Lao, Gómez, Llata , Maza, y los «colosos» 
B á r c e n a y Mellado, todos ellos pertene-
cientes a la U n i ó n Ciclo-Motorisia San-
tanderina, y representando a esta Socie-
dad, que ha sido galantemente inv i tada 
por los organizadores, i r á n los s e ñ o r e s 
don J e s ú s E c h e v a r r í a y don Teodoro 
Díaz, personas de reconocida competen-
cia para esta clase de sport. 
M a ñ a n a , - n u e s t r o amigo «Grey» d a r á a 
conocer a nuestros lectores el resultado 
de estas importantes carreras. ' 
POR TELÉFONO 
SAIN SEBASTIAN, 8.—El minis t ro de ta 
Gobernac ión rfecibió esta m a ñ a n a a los 
periodistas. 
Mani fes tó qfle h a b í a recibido 27 visi-
tas, entre ellas algunas de personalida-
des donostiarras y m a d r i l e ñ a s y varios 
ex alcaldes de San S e b a s t i á n . 
Dijo que lliabía iconferenciado con el 
presidente del. Consejo, el cual le acusa-
ba t ranqi l idad en toda E s p a ñ a . 
T a m b i é n di jo que se mostraba muy sa-
que no h a b í a conferenciado con e l ; tisfecho del pueblo de Tarragona, por el 
obras. 
L a r ep re sen t ac ión de esta noche s e r á 
una verdadera función de galla, no por Ba 
induimientaria de los .espectadores, pues la 
Direocíón del Casino prescinda y a die la 
etiqueta que ven ía exigiendo durante la 
temiporada en las funciones de noche, sino 
de gala espiritual, pues a d e m á s de seírlo 
siempre ver obras como «Mar iane la» a in -
t é rp re t e s loomo Margar i ta X i r g u , para 
quien no laxiisíen adjetivos bastante elogio-
sos q ú e hagan jus t ic ia a su mér i to , esta 
no.chlet se compOietará. ese dohlte atractivo 
de Ba func ión con la presencia del insigne 
autor de l a novela or ig inar ia de da ohra 
teatral, el venerable patriarca de las le-
tras e spaño las , don Benito Pérez Galdós , 
y de üios autores de la a d a p t a c i ó n escénica, 
qulee s i no tuvieiran tantbs otros títuilos 
ganados en buena Kid pana da admi rac ión 
mo cumple a nuestros sentimientos de 
lealtad y g ra t i t ud ! 
v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madmavei l ía 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5 -Daoíz y velarde, 1, 3.° 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El" Congreso de abogados. 
SAJN SEBASTIAN, 8.—A las once de 
í ! ^l?:6.1?!?! ' les. .ba9taría la adap tacaón ia manarla se ha reunido, en el Palacio 
de Justicia, el Congreso de abogados, pa-
r a aprobar las conclusiones. 
El decano del Colegio de Abogados de 
San. S e b a s t i á n p r o n u n c i ó un discurso 
de «Mar iane la» para merecerla. 
E l tleatr» del G r a n Casino del Sardinero 
se v e r á seguramente esta noohe completa-
mente lleno, como la memorabille. en que se 




M A D R I D , 8.-^En la calle de Juá t in i a -
no, a causa de la ro tura de una c a ñ e r í a , 
se inundaron dos casas. 
Acudieron los bomberos impidiendo que 
se inundaran otras casas inmediatas. 
M A D R I D , 8.—El director general de ! a d a m a c i ó ' n 
Correos y Te légra fos ha d i r ig ido una car-
agradeciendo a todos los cüiigresis ' las su 
co labo rac ión . 
El profesor de Valencia s eño r Palacios 
propuso que como homenaje al decano 
del Colegio de Abogados de San Sebas-
t ián, iniciador del Congreso, se le nom-
bre colegiado honorar io de todos los Cole-
gios que han tenido r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Congreso, se coloque su retrato en las 
salas de actos de los citados Colegios 'y 
se solicite del Gobierno la conces ión de 
una d i s t inc ión a l mencionado señor . 
Esta p ropos ic ión fué aprobada po r 
i E l representante del Colegio de Zara-
I goza propuso un voto de gracias para la 
' Dipu tac ión de Guipúzcoa y el Ayunta -
miento de San Sebas t i án . 
A c o n t i n u a c i ó n los presidentes de las 
sesiones dieron lectura a los d i c t á m e n e s , 
que fueron aprobados d e s p u é s de a lguna 
d iscus ión . 
Tras de larga d iscus ión , se acordó que 
!a feciha y lugar en que h a de oéiebrarse 
el p róx imo Congreso los determine el Con-
ta a l director de «La Epoca» , d ic iéndoh 
que cuando termine la susc r ipc ión abier-
ta por los empleados de comunicaciones, 
la e n v i a r á para engrosar la iniciada por 
el mencionado per iód ico . 
L a huelga portuguesa. 
V A L E N C I A DE A L C A N T A R A , Se 
insiste en que e s t á eñ crisis el Gobierno 
de Portugal . 
Se asegura que se e n c a r g a r á de for-
mar nuevo Gabinete Guerra Junqueiro,1 sejo permanente de Madr id , 
que a r r e g l a r á la huelga de Correos y Te-1 Por ú l t imo, se propuso un voto da gra-
légrafos . , ' d a s para el Rey y otro p a r a el Papa, por 
Han salido de Lisboa cinco a u t o m ó v i - ¡ ]a |abor que ambos e s t án realizando en 
Ies con personal para arreglar las l íneas . ; favor de Ha paz, a p r o b á n d o s e el primero 
L a med iac ión propuesta por la Socie- y siendo rechazado eil secundo, 
dad General de Trabajadores ha fraca-
sado. 
Melquíades y Cambó. 
OVIEDO, 8 . - d l a llegado don Melquía-
des Alvarez, conferenciando con el s e ñ o r 
Cambó . 
Honras fúnebres. 
CORDOBA-, 8.—dSn l a iglesia de San 
Salvador se han celebrado honras fúne-
bres por las v í c t i m a s de los sucesos pasa-
dos, costeadas por el per iód ico «El De-
fensor». 
Los submarinos. 
V A L E N C I A , 8.—Han l legado.los sub-
L á i í l Z * - MERCERIA 
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GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos, 
H A B I T A C I O N E S 
Las victimas de los aviadores alemanes. 
LONDRES..—Durante -fell discurso pro-
nunciado en Shefíielib por lord Montagut, 
declaró que las p é r d i d a s de la poblac ión 
civi l de Londres desde el 1 de enere se 62©-
van a 1.G00, entre muertos y heridos. 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eii comunicado oficiail fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«iPor Ha noche, golpes de mano intenta-
dos por el enlamigo en la regiión de Gerny, 
a l Este de Reims y en l a Lorena, fraca-
saron. 
(Por nuestra parte, hemos realizado i n -
cursiones en las l íneas alemanas de Lapi-
ne. Le Qhevriigni y Norte de la cota 304. 
En l a derecha del Mosa hicámos prisio-
neros, 
Luolia de artiUeria violenta en anibas 
orillas del Mosa, 
Gran actividad de patrul las a lo Jargo 
del r ío Forges y en la reg ión de Avocourt. 
iRoa- la noche ha habido calma en el res-
to del f rente .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado .oficial de ta 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e oceidantal.—JLjéncito del p r ínc i -
pe Ruperto.—A causa de la densa niebla 
ha sido l imi tada la act ividad de illa lucha 
de a r t i l l e r í a a l Norte del frente de F lan-
des. 
Desde el bosque de Houthonester has-
ta el canal de Cousine e Ipres, el fuego 
a d q u i r i ó g r a n violencia a ratos. 
Repetidos avances de reconocimientos 
de los ingleses fueron rechazados. 
E jé rc i to del k r o n p r i n z . — C o n t i n ú a la 
lucha de a r t i l l e r í a a i Norte de Verdun. , 
En la o r i l l a Este del Mosa a u m e n t ó 'a 
veces la eficacia de la ar t i l lerLa enemiga, 
adquiriendo extraordinar ia violencia ha-
cia el anochecer. 
Los franceses empredieron ataques en-
tre Bayueuse y la carretera de Beaumont-
Pechearvalle, en un frente de Ires ki ló-
metros y medio. 
Gracias a la resistencia de nuestra i n -
fan t e r í a y el fuego de la a r t i ü e r í a fraca-
saren los ataques del enemigo. 
A las olas de asalto enemigas siguie-
ron fuertes reservas, que fueron rechaza-
das cuando lograban penetrar en nues-
tras lineas. 
Varias c o m p a ñ í a s francesas quedaron 
aniquiladas. 
Las p é r d i d a s del enemigo h a n sido ele-
vadas. 
Por !a noche con t inuó el fuego con i n -
bansidad. 
Por 'ia m a ñ á n a , desde Beaumont hasta 
Bezombaux, se d e s a r r o l l ó l u d i a de a r t i -
l ler ía . 
Frente or iental .—lEjérci to del principe 
Leopoldo.—Entre el m a r Bál t ioo y el 
Dema, nuestra caba l l e r í a ha entrado en 
lucha afl Este de Wied, cerca de Bending-
tuan. 
E l enemigo se defiende tenazmente. 
Fuertes destacamentos rusos retroceden 
en el Dema. 
•El nú imaro de c a ñ o n e s co gidos se eSeva 
a 316. 
E jé rc i to deB archiduque José .—Desde el 
Pru t hasta Moldava, entre' Gyns y l a ca-
rretera de Oitos, octtitinúa la lucha. 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n el lago .Pres-
ta, hemos rechazado ataques de los r u -
sos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a tas once de la noche, dice Jo si-
guiente: 
«En la Champagne y a l Este de la ca-
rretera de San Hi l a r io a San Souplet pe-
netraron destacamentos franceses en las 
trincheras alemanas, desilruyendo los 
abrigos de reciente c o n s t r u c c i ó n y apode-
r á n d o s e de mate r i a l y capturando 20 p r i -
sioneros, de ellos tres oficiales. 
En La or i l l a derecha del Mosa atacamos 
las l í neas enemigas en u n frente de dos y 
medio k i l ó m e t r o s , en el sector de Fosse y 
el bosque de Couritre, nuestra ope rac ión 
tuvo éxito. 
A pesar de la encarnizada resistencia 
de la lucha alemana, ensanchamos nues-
tras posiciones a l Norte del bosque de 
Fosse, conquistando el bosque y la l í nea 
de la cresta que domina el bosque de Cau-
rrieres. 
E l númeno de prisioneros que cogimos 
sia-eleva a 500, de ellos 15 ofioialies. 
L a lucha de a r t i l l e r í a perdura bastan-
te viva en l a o r i l l a izquierda del Mosa. 
En el resto del frente insignificante ac-
t iv idad de a r t i l l e r í a por ambas partes. 
Frente or iental .—En e l Struma, en-
cuentros de patrullas. 
En la r e g i ó n de Doiran hasta Kavasi-
naieg, lucha violenta por ambas partes. 
C o n t i n ú a la lucha por l a poses ión de 
los elementos de t r inchera rusos en qjie 
los b ú l g a r o s h a b í a n logrado poner pie el 
d í a 6. 
Eritre el lago Presta y Ochidra, lucha 
de arti l leríiá.» 
Epidemia de cólera . 
LONDRES.—Comunican de Persia que 
se ha desarrollado una v i o l e n t í s i m a epi-
demia de c ó l e r a . 
E n algunos pueblos ha fallecido casi 
todo el vecindario. 
E n un pueblo que constaba de 236 ve-
cinos mur i e ron 210. 
El mayor presupuesto yanqui. 
N U E V A YORK.—La C á m a r a de los re-
presentantes presenta el presupuesto 
m á s elevado que se ha conocido hasta la 
fecha en los Estados Unidos. 
Comprende, inc lu idos los emprés t i t o s 
y los bonos, 79.229.737.000 francos. 
L a semana p r ó x i m a se s o m e t e r á n a l 
Senado los c r é d i t o s del E jé rc i to y la Ma-
rina, que ascienden a 25 m i l inluonesi 
Las pérdidas austr íacas . 
B E R N A . — S e g ú n detalles que parecen 
lidedignos, las p é r d i d a s de los a u s t r í a -
cos desde el 18 de agosto hasta el l ' d e 
septiembre son 132.000 hombres, entre 
muertos, heridos y desaparecídof?. 
L a evacuación del Epiro. 
ATENAS.—Se anuncia que m a ñ a n a se 
e v a c u a r á el Epiro, s egún l ími tes del tra-
tado de Florencia, que incluye ' el triárfé 
guio de Santi Aguarama. 
Más precauciones en Petrogrado. 
l ' F T n O C H A D O . - E l Consejo de admi-
n i s t r ac ión del Banco del Estado se ha 
trasladado a Li.^ne-Cevgorob. 
T a m b i é n se ha trasladado al mismo 
punto ba Dirección general de a r t i l l e r í a . 
Al «alto mando ruso. 
PETROGRADO.—Circula, el rumor de 
que se i n t r o d u c i r á n modificaciones en H 
alto mando. 
Han sillo l l a m á d o s a Petrogrado los ge-
nerales Alexeieff, Bnis i loff . Ruski y f) i -
mitrierf. 
El Gobierno ha recibido una comuni-
cación relacionada con el cumplol revo-
lucionario descubierto ú l t i m a m e n t e . 
Ha quedado demostrado qne los miem-
bros de la fami l i a real estaban compli-
cados err el complot. 
Lost registros domici l iar ios eoi Petro-
grado han dado excelentes resaltados. 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
M A D R I D , 8.—Los toros de Félllix Gómez 
lidiados hoy resultaron mansos, edendio fo-
gueados dos, 
jPastoret toreó adornado a l primero, 
para una estocada buena. 
AI cuario le banderillean bien Pastoret 
y Nacionaül. 
Pastoret hace una faena regular y da 
una estocada buena. 
Nacional en ell segundo mete una buena 
estocada, d e s p u é s de una faena valiente. 
Al qu in to le ^colocan tres pares superio-
r-es, lie to iva de cerca y fe mata de una 
estocada perpendicular. 
Tidboso ivaJiente ten leí tercero, aiiando 
enganchado y pisoteado al dar u n pase; 
onürando bien, deja una estocada tendida, 
después un pindhazo, terminando con un 
descabello. 
Al! sexto le tumba de u n pinchazo, me-
dia lastocada e infinidad de descabellos. 
EN M U R C I A 
•MURCIA, 8.—Se ha cefebrado la corrida 
de toros anunciada. 
Al pr imero le mata Vázquez de una es-
tocada, d e s p u é s de una faena valiente. 
A I cuarto, de un pinchazo y una esto-
cada buena. 
Posada hace una faena superior, para 
un pindhazo y una estocada. 
En el quinto trastea valliente v mata de 
una estocada, y un d'escabedlo. 
Este toro .«cogió al picadoir Angeli l lo, 
f rac tu rándole el brazo dlerecho. 
•Saleri es ovacionado toreando aü terce-
ro, a l que mata de una buena estocada, 
después de una faena inteMgente. 
En el sexto se luce con la mufeta, para 
un pindhazo y media estocada. 
E N B A R C E L O N A 
'BARCELONA, 8.—Con buena entrada se 
edllebró lia novillada de hoy. 
iPaciorro, valiente, en el primero, al que 
pasapor tó de una buena estocada. 
At rematar un.quito en oT cuarto toro, 
fué zarandeado y conieado, resultando con 
un. puntazo de fcifes c e n t í m e t r o s en el lin-
bio suiperior, algunos varetazos en la re-
gión ingu ina l y eTOSBones de importancia ' 
en a!igun.as partes del cuerpo. 
iMéndez, breve tan 'eíl' segundo, para una 
buena estocada, que le vale la oreja. 
En ell cuarto acaba de dos pinchazos y 
media estocada. 
AÍ qu in to le coloca dos panes superio-
res, hace una faena de muleta valiente v 
Je miata de media estocada tendida. 
yento ld i rá hace una faena breve, para 
sais pinchazos y una estocada. 
En ei sexto se llevó l a oreja. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, I.0 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda. 18. 3.°—Teléfono fi2i. 
A N T I G R I P A L L I N D E , contra los esta-
dos gripales de todas clases. Es lo ú n i c o . 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1^ 
Ciruelas, Guiñan tes , C ére-
las . Alharicoaoifs TRFVIJANO 
N E U R A S T O L 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
O U R A O I O N D E L A 
N E U R A S T 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
TUBEnqyios is 
INAPETENCIA» «to., «to, 
RECOMEMOAOO PU LOS SNES. MÉDICOS 
V E N T A 
f DROGUERÍAS 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de ia 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciHero. 4. 2.°—Tel. 73fi 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á a , 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro A o.inr.o. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
' Caja de Ahorros, tres por ciento i n t e r é s 
anual. 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas die crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, p r é s -
tamos, cueoitas de c réd i tos , aceptaciones 
y d e m á s operaciones de Banca. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é L ó p e z C a l d e r ó n 
ha fallecido en el día de ayer 
a la edad de T I años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su viuda doña Filomena de los Ríos; sus hijas Aurora, 
Trinidad e Isabel; hijo político don Manuel Galdona 
(del comercio de esta plaza); hermanos, nietos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor 'en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que se verificará, a las D O C E de la mañana del día 
de hoy, desde la casa mortuoria, calle de Magallanes, núme-
ro 19, hasta al sitio de costumbre; favores por los que que-
darán agradecidos. 
La misa de alma se ce lebrará el lun^s, día 10, a las ocho y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Francisco. 
Santander, 9 de septiembre de 1917. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo seño r obispo de esta d ióceais se ha 
dignado oonceder induUgencias « n la forma acostumbrada. 
Funera r i a de Ce íe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar. Sonsa, Leo Fall, 
Sírauss, Pncclnl y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S. A.) pim vieja, Í . 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
UN RASGO DEL GOBIERNO ALEMAN 
DE INTERÉS PARA Ll 
E l comandante de Mar ina de teste puer-
to, don J o a q u í n Anglada, recibió ayer la 
siguiente conrmnicación dial ía Direoción ge-
neral de N a v e g a c i ó n y Pesca m a r í t i m a , 
de sumo i n t e r é s para, los pescadores del 
C a n t á b r i c o : 
«Entabladlas las oportunas negociacio-
nes con-el Gobierno a'Üemián con el fin de 
lencontrar la manera de sa t i s íaoer las as-
piraicaones de los pescadores del C a n t á b r i -
co, que solicitan la a m p l i a c i ó n de la zona 
ijibre en que puedan dedicarse a la pesca 
( M bonito, como único medio de evitar la 
miseria que o c a s i o n a r í a á 'los ipueblos de 
aquel l i toral qu'e sólo viven de la pesoa el 
tener que limitarse a pescar dentro de las 
20 mlillae libres hoy oonaedidas, ett minis-
terio de Estado manifiesta aü de Mariné. , 
en reall orden de 28 dlei j u l i o p róx imo pasa-
do, que el Gobierno imperial , para d a r u n a 
nueva prueba de los sentimientos de amis-
tad que le amiman ihacm el Gobierno real 
die E s p a ñ a , Cha accedido a agrandar la 
zona libre para la pesca a fló largo de la 
•costa Norte por el paral] elo 44° 20', y ¡por 
Oriente ipor el meridiano de 2o de longitud 
Oeste de Grenwidh, igual & 4° 12' de longi-
tud Este de San Fernando, y por Occiden-
te pdr el meridiano de 5o de longitud Oeste 
de Greenwidh, igual a Io 12' de longitud 
Este día San Fernando, con Illa ú n i c a condi-
c ión de que los barcas pesqueros que se 
encuentren en la zona libre no d e b e r á n i r 
provistos de aparatos r ad io t e l eg rá fkos n i 
transmátair por otros medios informaciones 
concernientes a ¡las fuerzxs navaTcs ale-
manas. 
Lo que, de real orden comunicado por el 
s eño r min is t ro de Mar ina , digo a V. S. 
para su conocimiento y fines correspon-
dientes, dleíbiendo a ñ a d i r l e quie la seguri-
•dad de los pescadores de este, nueva zona 
no ipuede ser garantizada l iaeta 'el 25 del 
corriente mes, ifeaha en que seguramente 
todos los comandantes de submarinos ha-
b r á n recibido las instrucciones necesarias. 
Dio© guarde a V. S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 5 de septiembre de 1917.» 
V i d a r e i s r i o s a . 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis, la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; a 
las nueve y cuarto, la conventual; misa a 
las doce. Por la larde, a las cuatro y me-
dia, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Alisas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media y 
diez. A las ocho, misa rezada en el altar 
de Jesús, con la cruz a cuestas, y a conti 
nuación se h a r á la novena de esta devo-
ción. A las ocho y media, la parroquial con 
plática. A las diez, misa y conferencia para 
adultos. Por la tarde, a las tres, la cateque 
sis para los niños. A las cinco da rá pr incn 
pió la función que la Congregación de Se 
ñoras del Aluraprado y Vela ai Sanl i süno 
sacramento celebra mensual, de Desagra-
vios, estando de manifiesto Su Divina Ma-
jestad, cantándose el Santo Dios y siguien-
do la estación, Rosario, acto de Desagra 
vio's y meditación, terminándose con solem-
ne reserva con el Sant ís imo Sacramento. 
De semana de enfermos, don Aurelio Ibar-
zábal, Ruamayor, 23, 3,° 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y media. A las ocho, la aprroquial con 
.•xplicación del Sanio Evangelio. A las die/., 
cateqnesis para niños y n iñas de la parro 
quia, con repart ición de vales de asisten 
oia. A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, por el señor cura ecónomo. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
inisas rezadas, cada media hora. A las nue-
ve, la parroquial Con plática. A las once y 
doce, misas rezadas. Por la tarde, a las 
tres, doctrina a los niños. A las siete y me-
dia, Rosario de la Venerable Orden Ter-
cera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada media 
hora. .A las nueve, la parroquial y de catc-
quesis con plática. A las nueve y media, 
instrucción catequística, para los niños. A 
las o.i.;3 y doce, misas rezadas. Por la tar-
do, a las siete, se rozará la estación, Rosa 
rio y ejercicio de la Corle de María, para 
i-onversión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Antonio Gó-
mez, Peso, l,.4.u 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
.•ada media hora-, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. Por 
la tarde, a las dos y media, explicación 
del Catecismo a los niños. A las tres y me-
dia. Congregación de Hijas devotas de Ma-
ría. A las sierte y media, Rosario. E l d ía lO, 
a la hora del Rosario, empezará el Septe-
nario de los Dolores de la Virgen, para ter-
minar él 16; en este día tendrán las Madres 
Cristinanas comunión general en lá misa de 
siete y media, como fin del Septenario. 
Iglesia del Sagrado Corazón do Jesús.— 
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A las ocho, misa de la Sant ís ima 
Trinidad. A las nueve y media. Congrega-
ción de los Estanislaos. A las diez y media 
-y once y media, rezadas. Por la tarde, a las 
dos y media, explicación del Catecismo a 
los niños. A las siete y media, Rosario y 
meditación. 
En el Carmen.—Misas rezadas, de seis 
a nueve. A las diez, misa con acompaña-
miento de órgano. Por la tarde, a las siote, 
Rosario y lectura, a continuación exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación y re-
serva, terminando con la Salve. Los días 
laborables se rezará el Santo Rosario, a las 
siete. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho y 
diez. Esta ú l t ima con plát ica sobre el Sa-
grado Evangelio. Por la tarde, a las dos y 
media. Catecismo para los niños del ba 
rrio. A ias siete, función religiosa con Ro-
sario, breve ejercicio del mes de San Mi-
guel, plát ica y bendición con el Sant ís imo 
Sacramento, terminándose con cánticos pia-
dosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, hasta 
las ocho y media Inclusive, excepto a las 
siolo. por la tarde, a las dos y media, Ca 
tequesis. A las siete, Rosario y meditación. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a las 
ocho, diez y doce. Por la tarde, a las siete 
y media, Santo Rosario, con exposición me-
nor del Sant ís imo Sacramento, estación, 
bendición y reserva, terminando con el cán-
tica del Himno Eucaríst ico. Desde m a ñ a n a , 
lunes, se h a r á este mismo ejercicio a las 
siete. 
Comisión provincial 
Ayeir celetíró sieisión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don R a m ó n F e r n á n -
dez Caleya y con asistencia de los vocales 
óoñores Zornil lá, Hellguera y Soberón , 
adoptando las siguientes resoluciones: 
Entormes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto por Jos 
méd icos t i tulares d'e Laredo contra e: 
: acuerdo de aquei Ayuntamiento obi igán-
' dolies a prestar sus servicios en el hospital 
de aquella vi l la . 
E l de don José M a n u d T e r á n por haber 
concedido el Ayuntamiento, de Cabuérn i -
'ga una parcela de terreno en eli sitió de la 
í l o n d o n a d a . 
I Otro recuirso de d o ñ a loseífa L lóren le 
contra acuerdos Ueili Ayuntamdento de Ca-
' p m l e ñ o referentes a la l iqu idac ión ipracti-
' cada a su ditfunto esposo como recaudador 
1 qû ei fué de arbitr ios municipales. 
| E l de don Ildefonso Diez Lera contra la 
l l iquidación, que se piracticó en "el Ayunta-
' miento de C á m a l e ñ o por su ges t ión como 
recaudador interino de fondos municipa-
Ues en el a ñ o 1911, 
E l recurso pnoraovido por varios vecinos 
de|ll Ayuntamiento de Miera contra la va-
lidez del repartiimientu munic ipa l píJra íll 
corriente jiño. 
Los ifflcpedienties y proyectos de caindi.-
rag d'el Estado d'e i ' o jen tes a Quintanil la 
dé las Torres (Valderredíble) y el Puente 
de Santa Lucía all apeadero de Vióri^Qles 
(Torelavega). 
AoMerdog, 
' Se concede a u t o r i z a c i ó n a 'lia Junta ad-
min is t ra t iva deil' ipueblo de Mioño (Castro 
Urdía les ) ipara entablar u n pleito conten-
cioso-administratiivo contra acuerdo del 
señor gobernador c ivi l de la provincia 
respecto a l a apertura de u n terreno en el 
«itio de Otero. 
Se aprueba la proposic ión dell señen' v i -
oepresidente para ofrecen al1 Estado l a ca-
r r é t e r a provincia l de O i ^ o a CamaJeño, 
en a tenc ión a que se esta prolongando ¡por 
cuenta de Obras ¡públicas dicho camino 
hasta el pueblo de Santa Mar ina de Va l -
deón, de la .provinoia de León. 
'Pasa a informe de las Comisiones de 
B e n e i í a e n d a y Hacienda 'eil dictamen emi-
tido por Dos imédicos del hospitai provinaial 
respecto a il'as modlificaciones que deben 
introducirse en 'la Inclusa para mejorar 
la s i tuac ión de los n i ñ o s que se hal lan 'en 
lactaneia. 
Se concede lácencia al oficial letrado de 
la Corporac ión , don Antonio Anés , y a1! 
cape l l án de la Casa de Caridad, 'don" A n -
gel Diego. 
Se. aultoiriza al director .facultativo del 
hospital para adqui r i r varios medicamen-
tos. • 
Fueron aprobadas las cuentas seguien-
tes: 'a la Clínica del doctor Barbác ihano , 
por &} tratamiento a n t i r r á b i c o a que tuvo 
sometidas a varias ¡personas; a la Casa de 
P é r e z deIJ Mollino, de medicamentos faci-
litados all hospital en tel mes de juGio; a la 
Casa de Modesto Piiñeiro, ipor canbón para 
los establecimientos de Beneficencia en los 
meses de ju l i o y agosto; a la joye r í a de 
Castillo, importe de una copa como premio 
para eil concurso d/e Ti ro nacional ; a Ta 
Casa Anavitarte, importe de la bandera 
nacional y colgaduras para la Audiencia 
provincial, y a la f e r r e t e r í a de Reigadas 
y Sánchez , por varios efectos die cocina 
para el Gobierno c iv i l . 
9a a b o n a r á t a m b i é n al duefio de la fin-
ca donde estuvieron instaladas Jas depen-
dencias del ministerio de jornada en eü 
presente verano l á parte de alquileres co-
mespondiente. 
S e r á recluido en el Manicomio de Valla-
dolid eil demente Francisco B a r q u í n , de 
Villacarriedo. 
Quedan admitidos 'en la Casa de Caridad 
e Inclusa una anciana y.dos n iños . 
Carmen Iv l ión , 0,50; d o ñ a Concha Va- Idoni id. M a r í t i m a U n i ó n , cinco aoOio-
lies, 0,511; dona Ramona Suá rez ; 0,3O; no- nes, a 3.3S55 pesetas. 
ha Elena .-•ania cruz, üyzb. 
•Suma y sigue, ;¿34 pesetas. 
Con t inuac ión de l a l is ta de objetos: 
Don i .a l ix io Velarde, un csLuciie con 
g á l l e l a s ; d o ñ a Amal ia Curidora, dos cua-
uros; don U. Polanco, tíos camisetas; uon 
Aaiurés Arctie, seis botellas <íe vinos ge-
nerosos; s e ñ o r a -Viuda, de E s c o u b é s , una 
caja de papel; don R a m ó n Ruiz, una l a i -
da; A. VélaSGÓ y C o m p a ñ í a , dos cajas de 
labor; Rounguez Prieto, un estuche l i m -
píabO'ias; dona J o s e í a Oyarbiue, unos de-
AjiUaJiios; don Adeüaido Paricio, u n a bo-
tella de Jerez; Paco i'aiaciosy un i ru tero , 
un plato capriclifí y uos saleros; d o ñ a Ma-
r í a P é r e z del Corral , dos í lo i e ros de p ia la 
y una cestita de centro de mesa imi t an -
ao m a r t i l ; d o ñ a A m a l i a Iguanzo, v iuda 
de Gandaril las, un irutero de cr is ta l y 
plata; d o ñ a Carolina Pérez , v iuda de 
don Angel , dos cestas ch ina y dos flore-
ros; don Manuel Oria, un j a r r ó n ; don 
Mauricio R. Lasso des . la Vega, un galle-
tero; s e ñ o r a del piso tercero de l a casa 
número. 1 de la calle de Cánda ra ' , una re-
lojera; d o ñ a M a r í a Cantera, un guarda-
pelo de pla ta ; s e ñ o r a viuda de boriano, 
dos abanicos y un espejo; d o ñ a Isabel 
R a l b o n t í n , dos m á c e i a s ; s e ñ o r a de don 
B e r n a r d ó Ortiz, una m u ñ e c a , don. Leo-
nardo Corcho, un j a r r ó n y un violetero; 
s e ñ o r a de don Emil io G. Morante, una 
figura de casco; d o ñ a Concepc ión -Pedra-
ja , una estaiua del Sagrado Corazón de 
.íésús; d o ñ a d o r i a Rodr íguez , una ho-
tella de noche; d o ñ a Rosario C i l , u n j u -
guetp; don. Lanp'eano Heredo, n n esiu-
bhe con bombones; don Miguel Ortiz, un 
juego de cerveza; don Electo C a s t a n e ó o , 
dos ligurae de celuloide. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Mutualidades escolares 
El s e ñ o r presideUte de la Comisión or-
ganizadora de la tómbola a favor de las 
mismas, convoca por nuestro conducto a 
los representantes y maestros de todas 
ella a j un t a general, que se c e l e b r a r á hoy, 
domingo, a las once en punto, en el local 
de costumbre, con el fin de t r a t a r asun-
tos de gran iu t e r é s . A l propio tiempo su-
pl ica que lleven las listas de donativos 
oifrecidos alg'unas Subcomisiones que 
aun no las h a n entregado. 
C o n t i n u a c i ó n de la lista de cantwlades 
suscriptas: 
Suma an ier ior , 273,95 peáe tas . 
Don Juan José Sánchez , 1 pesetas; do-
ñ a Ramona Madrazo, 2; d o ñ a Micaela y 
d o ñ a Carmen U . , 0,50; don E . Bustar 
mante, 2; don Miguel Pardo, 2; d o ñ a Ele-
na Lav ín , 10; d o ñ a P i l a r Ga rc í a , v iuda 
de Zor r i l l a , 1; d o ñ a Concepción Cabre-
ro de Garc í a , 5; don G. Cues'ta, 5; don V i -
cente Aguinaco, 2; don Francisco Sope-
lana, 5; don Fernando B a l d i z á h , 5; don 
Rodrigo T e r á n , 2,50; s e ñ o r a de don F ran -
cisco Car reñas , 1,50; sus hijas, 2 ; d o ñ a 
Chimenea que arde. 
\ Jas doce de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa nú -
mero 5 de la calle de P e ñ a Herbosa, sien-
do sofocado a los pocos momentos por va-
rios bomberos. * 
•Según la denuncia presentada por los 
bomuerus, el inicemdio fué iniciado por 
mita de limpieza. 
Auto denunciado. 
Ayer fué denunciado un auto de la ma-
t r í c u l a de Madr id , por atravesar la calle 
de San Francisco, cosa que e s t á p roh i -
I j ida por las diaposiciones m u n i c i p a í e s . 
E l conductor del .veh ícu lo a legó que 
d e s c o n o c í a aquellas disposiciones. 
Cosas de chicos. 
A las tres de la tarde de ayer, una mu-
jer que tran'.silaba por la calle de Segis-
mundo Moret fué vejada de palabra por 
un chico de once a ñ o s , y és ta , pa ra cas-
-tigarle, le dio un pequeño e m p u j ó n ; pero 
una hija de la mencionada mujer, que 
¡ha en su c o m p a ñ í a , para, castigar los 
insultos que el chicó h a b í a d i r ig ido a su 
madre. i«- a n o j ó una piedra, causándolLe 
una her ida eni la región temporal, que 
Je íné curada en la Casa de Socorro. 
Un auiaente a una bañista. 
Ayer tarde, a las seis, se hal laba to-
mando un b a ñ o , en la segunda playa del 
Sardinero, una mujer l lamada Agapi ta 
Pinto F r a n c é s , de cuareuta y tres a ñ o s de 
edad, na tu ra l de u n pueblo de la provin-
cia de Burgos y con domicil io accidental 
en Santander, cuando sufrió u n ataque 
de histerismo, y hubiese perecido ahoga-
da de no haber tomado el b a ñ o con ba-
ñero , pues éste , a l darse cuenta del acci-
dente, la extrajo del agua, l l evándo la a 
la or i l la , a v i s á n d o s e a la Casa de Soco-
rro, p e r s o n á n d o s e a l l i el médico s eño r A l -
m i ñ a q u e , que reconoció a la enferma, or-
denando que la trasladasen a una casa, 
donde se le ¡pres taron los auxi l ios de la 
Rel ig ión , eai vista de que el estado de la 
enferma no era nada satisfactorio. 
En casa de un vecino de aquel barr io , 
donde fué trasladada, el m é d i c o s eño r 
A l m i ñ a q u e la volvió a visi tar , y a las 
ocho de l a noche, hora en que nos faci-
l i t a ron la noticia, l a enferma h a b í a mejo-
rado bastante. 
Servicios de la Cruz. Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada -en el cuar-
lel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
19 (personas. 
La Caridad de Santander. 
El. movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 665. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 20. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
100. 
S A N T A N D E R 
A iones Banco de Santander, s i n libe-
rar, a 294 ipor 100; pesetas 5.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santan4erina de Nave-
gac ión , 26 acciones a 1.560 pesetas a c c i ó n , 
pnecedente. 
Idem id . i d . , 15 acciones, a 1.550 pesetas 
acción, delí día. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con ce-
dúía , a 118 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id . id . , sin oédulla, a 113,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem C o m p a ñ í a Díuro Felguera, a 220 
ipor 100; pesetas 10.000. 
Ob'jigaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
103,75 ipor 100pese tas 5O."0OO. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 30.000. 
Idem del ferrocarr i l de Madr id a Zara-
goza y Alicante, serie A de Val ladol id a 
Ariza , a 102 por 100; pesetas 14.500. 
BOLSA D E MADRID 
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E l «P. de Satrústegui».—En las prime-
ras horas de la m a ñ a n a r e c a l a r á en es-
te puerto, procedente de Nueva Y o r k y 
escalas, el vapor de l a C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a «P. de S a t r ú s t e g u i » , conduciendo 
varios pasajeros y 250 toneladas de carga 
general. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,17 m . y 10,1 n . 
Bajamares': A las 3,9 m . y 3,50 t . 
Matadero: Romaneo del d í a 8: Reses 
mayores, 29; menores, 32; ki logramos. 
6.886. 
Cerdos, 6; ki logramos, 542. 
Corderos, 43; 'kilogramos, 248. 
Carneros,. 4; kilogramos, 52. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc. 
Precios eoanómicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1." 
Músisa.—Programa de ias piezas" que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho y media a diez y media de la noche, 
en el paseo de Pereda: 
«Las con idas de l a P r e n s a » , pasodo-
ble.—Calleja. 
« L a b a t u r r i c a » , jota.—Soutullo. 
«La Inascp t a» , f a n t a s í a . — A u d r a n . 
Alborada de «El s e ñ o r Joaqu ín» .—Ca-
ballero. 
(cCarmenci ta », m azurca. —Gis t án . 
Automóvi ' lés C H A N D L E R torpedos dis-
ponibles en el G A R A G E SANCHO. 
D E 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
LOS MAS eINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
Telefonemas detenidos.—De San Se-
b a s t i á n : Francisco R o d r í g u e z , Hotel F ran -
cisca Gómez (ausente). 
•De Val ladol id : Felipe Quin tan i l la (des-
conocido)i 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Erasun.—Atarazanas. 
S e ñ o r Navedo.—Puente. 
S e ñ o r ;Vega.—Palacio Club de Rega-
tas. 
Bodegas Riojanas. 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O F L O R E Z - E S T R A D A 
N e u m á t i c o s ingleses de 8, 
dad, de goma y cuerdas i ? 5 ^ 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Los IQÍ ^ 
y seguros que se conocen. s Sm 
Representante: Alvaro t u 
P A S E A D E P E R E D A , ^ 1 
I 
Caimán rápidamente 
tos* Curan siempre Ci 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
9a v t K t a M t eda» fe, 
'"MHIi 
Observatorio meteoróiógloo del . 







Barómet ro a O". . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. , 
Humedad re l a t iva . . 
Dirección del viento , 
Fuerza del viento . , . 
Estado del cielo, . . . 
Estado del mar ^ a d a 
Temperatura máxima al 8o¡ 24 n 
Idem ídem a la sombra 17 4 ' 
Idem mínima, 14,8. 
Kilómetros recorridos por el ̂  
las ocho horas de ayer hasta lac A^1 
•fe hoy, 220. 8 ^ 
Lluvia en m^I'metros, en «1 
po. 44.2. 61 ^ 
Evaporac ón en e! mismo tiempo j . 
mera 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes nara A, 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
Delantales de todas clases m \ L 
ños , tocas, etc., etc. ' U€̂  
Hat i l los para recién nacidos fin. 
glesa y españo la . 
E l mejor desinfectante ir 
nocido hasta, hoy. Para Agriculh 
n a d e r í a e Higiene. De venia é l 
farmacias y d roguer í a s . 
Para pedidos, al representante» 
lander y su provincia, don Durnteol 
te, Juan de Alvear, 8, tercero 
SALIDAS 
El día 3 
fldinitierido 
ir 
MÍ la mis¡ 







i2,li0 de im 
PARA VI 
También 
Habana a 1 
«ra ordiní 
icul 
GRAN CASINO D E L SARDINEBI 
Comipañía de ópera . 
A las cuatro de la tarde.—SH 
cuatro actos, mús ica de Verdi, 
«Rigole'.'to». 
C o m p a ñ í a de comedia espaíi j 
gar i t a X i r g u . 
A las nueve y media de la HOCÍM! 
a d a p t a c i ó n escénica , en tres áfilos 
novela de don .Benito Pérez Galffl 
los s eño re s don Serafín y don Joaqii 
varez -Quintero, titulada «ManH 
Banco Mercantl 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrien'Os y depósitos a 
ta, uno y medio por ciento de 
anual . 
Seis meses, dos y medio por-
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vis 
por ciento de interés anual haslaj 
pesetas. Los intereses se abonan al 
cada- semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para p i l 
indispensahles para guardar allw 
lores y documentos de ¡mportancaj 
MUD A Ñ Z T 
En vagones capitonés y camioaj 
efec túa la Agencia de Transpon*! 
no, dentro y fuera de la 
loe precios de las mudanzoe ^ar 
los-los trabajos de dcaarmar^ 
muebles; garantizando, si a« 
la» roturas que puedan o W ^ ^ 
J i S T I 
ÁTisoe: Méndez Núlieí, n 
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Impren ta de E L PUEBLO CANj 
a n o - o u i z a 
I B 
i e H . 
SO H. F». (A-lxonso X I I I ) . Oiez y seis válvulas. 
Pérez del 
PRRST7PUEST()8: MUELLE, NUMERO «6 -SANTANDER 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
y f a r i c i i 
ino y Compañía 
JPlíiza de las Escixelns y AVa.cl-R.os, número 3. 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas di -
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Hab i éndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente cómo los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tfela, cuero, piedra, m á r m o l , madem y lavables. Muestrarios a 
quien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
'-V; FOTOGRAFO 
P A L A C I O BEL OLUB D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA OASV EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
[EPÍl [ f f i [ IOS 
asi no asi 
Exquisitos dentiír'icos «ORLIKID» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao, 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del U de Junio al 16 die octubre. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
L A B A R A T A 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Santuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: C a ñ í a . 1.—Teléf. 1.0O3. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domloillo.—Teléfono fiS2. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
a la guantería 
de CRESPO 
I S i i O a c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.0 de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Se compra oro, plata, plat ino y piedras 
finas. 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 16.—Teléfonos 465 v 621. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
^ n t o n x o T 
para viajes f p 
Calderón, 31 
ABONOS 
Sucesor de BAB0ulN 
M U E L L E . ^ 
m e j o f d f u p o f f írvif * 
ición 
carta y por Cuwi,w'j.,g y 
para ¿ n q u e t e s , bod^s J 
moderados. HabitacioD^ 
5>i desea usted un traje ele¡ 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acredi 3 * 
LUTOS EN OCHO HORAS 
, V \ \ ^ V V V V V V V V V V V V V \ A A ( V V V V V W A W ^ V V V V V ^ ^ iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ A ^ W W V V V V V V A A ^ V W V \ V V V V W V \ \ A A ^ ^ V V \ W V W V V \ \ W V V V V V V V t , 
I percales franceses .. 
A L A B ( V S E I . f i l i a s de vestidos . 
. a real. 
. a2 lreaíes7 
. a 5 i reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superibfr 
Servilletas damasco . 
. a 2] reales. 
a 4 reales. 
. a 3S céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . . . a 6 ¡perras. 
Gorras de visera, 10.0001 . . desde] 2 irles. 
Y un s in fin de g é n e r o s c a s i r e í g a l a d o s . 
•n-tasía 






lS má^ | 
en. : | 
iREDA, 31 ^ 
o r a l 
ayillosas ra-l 
o i a n? . t i i rS 
l a ren tu iieje] 
; l an te . 
ma ta 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
^Eldía 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vap 
" L . V I L L A V E R D E 
Ritiendo pasaje, con destino a Cádiz, para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
o, n u m . 23 
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ILUDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAS T R E S » • LA TAJRD1 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina feMaría Cristina" 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
luimiliendo pasaje y carga para Habana 7 Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
PARA HABANA: Pese-tas 280, 12,60 d« impaei to* y 2,50 de gasto* de deBes*-
ItaMlie. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con eJ fe r rocar r i l : Peaetae 
l¡M d« impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
% U VERACBDZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestoe. 
f XamMén admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, «n tfTi 
un ordinaria, 3<K) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
CIOS DS LA G0HPA|ÍA T R i S M L i N T I G I ^ 
y M k OS MlíSMQO A i R l ü 
¡wviciu meuBuai caliendo de Barcelonft el. i. de MAlaga «1 6 7 da CAdti el 7, par* 
hm Crus de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee; emprendiendo el viaje de r s g m o 
mil Buenos Airea el día 8 y de Montevideo el 8.-
LINIA DB MlWYOaji; CUBA UC.JGOO 
jorvlclo mensual saliendo de Barcelona el 86, de MAlaga el BS y de Cádia ei í í , 
VÍ New York, Haban»i. Veraor íü g Psersi; MáUco- Ssgreio da yeraorui el Sfí f es 
fcto i l l i de cada E f 9 . 
LINEA D i OU8A M«IOO 
liryloio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander ei 19, de üi jón el ? 
iCorufia el Di, para Habana j Veracrua Salidas de Veracrus el I t . y da Hab&aa & 
Ijsaás OH», para Corufla 7 Santander. 
LINBA D I VBNBZUSLA-GOLOMBIA 
linlcio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el l i de Malaga, 
itóCtóz al 15 de cada mes. para Las Paloaas. Sania Cruz de Teneriíe, Santa Crus d» 
iFiisit, Puerto Rico, Habaaa, Pasrtu L<món, Colón, Sabanilla, Curacao, Pasno 
Étde j La Gua/Tra. Se adJBite pasaja 7 $09 ire-nateordo £>ara ^ ¡ a i s m v a , Tftaa-
\\*. ? •.•í«rto8 U S Paaáglsa. 
C.ÍH3A su ni.ipm*i¡i 
tiusaiiía eaioa «É mz9*e*M*o da ^^ñ&losa . Puu&ztiA, Sagta, CoSoatóo, 
LINfiA DB FBn^ANDO POO 
liiniolo mensual saliendo de Barcelona el fi, de Valencia tu i, de Alloanse el i . de 
• U j l 7, para TAnger, Casablanca, MazagAn (escalas íacul tat ivas) . Las Pala>\s, San 
[9» de Teneriíe. Santa Cru» de l a Palma y puertos de la costa occidental d* Africa. 
| U Fernando Póo el S, 'aaeieado itvs eacalae es Canarias 7 de la P8»|AS»¿-:( 
« el. visja de ida. 
LINBA BRAAIL-PLATA WTOCO mensual oalieudo de Bi l iao , Santander, Gljón. Coruüa. Vigo 7 Llsfeoa l ía 
wt] para Rio Janeiro, Simios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
iHgmo desde Buenos Airas para Montevideo. Santos Rio Jacalro, Cananas, Lis-
^ Corulla, GijóB, Saataadaf y Bübao . 
^*?»Pore» admiten carga en las 00a alciones mas favoraü)liB y pasajeros, a f s i e 
¿|^0í?Paa[» da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado SK 
•srvico. Todos loa vaporas ttansn »ilegrafla sin hilos. 
i s o s a 
S^&rada io»¡>aiüio da gSr 
da sosa £)erísimo de iisia-
•OB i raB VSB-
u c i o n 
B e n e d i c t o -
- » ú a , < í l 
las ine)0i 
y Para 1 
íocadorj 





B« glicero-fosfato d i cal sos OBBS-
¿0TAL. Tuberculosis, catarros cróal-
aos. bronqaltis y debilidad easaraS. 
—Í'ÍSSÍÜ: |,S8 veaetas. 
Ife . . n . w . u . i a » Btrnarde. atówsgjr» « A 9 B I B 
^ laa priaelpalea íarmaelaa ds IÍSSAI». 
BU HAIITAMDBB: Któas fflll Uoláao g CoMpaÜift. 
(i hlearboaato BB iodos ss» «sos. 
[•^ 8.M pesetas. 
DOQTOB BBNBDIOTB.-







S U M , I U S I C T I W S I M U Í S 
b.',^.lh1amos las ol)ras de Smiies, por ser altamente educadoras: «El Qarác-
^del m 0 " ; "Ei JDei)er,). «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de u n joven a l -
% u^n^0>i> « i n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S tepbenson» ; 
A ^ s n 0f0S l ibros que deben ser constanteraen't3 le ídos por los jóvenes pa-
l ^ e esta0 a(1 ^ aprender a luchar por la vida . 
^ hecha ot)ras. «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han" sido declaradas de texto 
í ^ e J w , e^ una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
n'^alPi-m precio ^ Peae!Ua6' encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
K Z 1 ^ 3 del Puente. 
ftcfifio por correo mediante eil env ío de su importe y 0,35 pesetas pare 
aciói1-
\ * y < í 
d e ^ 
^Ppres correos españoles. 
DE LA 
T R A S A T L A N T I C d 
? 16 de 
l e a d e l ^ í e w ^ Y o r l i . 
septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
Pbh^s infn ^ e w ^ 0 1 ^ ' admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
A^Gpirines' dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
,*t,- P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
( S . fl.1) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Pompas fúnebres de 1 I E E L BUNCO 
V e l a s c o " S . - T e l é f o n o s ^ n ú m e r o s ^ 2 2 7 ¿ y * 5 9 4 ^ 
Esta Agencia tiene contratas'íconjlas Sociedades¡Círciilo 
"Oátdlico, Sociedad. Postuma, y Mutua lid.a<l 
Maurista,, y servicio con el Hospital, Ĉ asa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
BOl 
R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o . 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc., etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
vSu elaboración, a base de escogido y riquí-
simolcacao puro de Caracas, con glicerofos.-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguoa de susiivaliosas pro-
piedades •terapéuticas SABE EXACTAMEN-
T E IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, fegún se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho,"mantequilla, etc.,'etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL- Oyiedo. 
Pídase en todas las farmacias; de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
Coaaamlflo por lea Compafilei « i fcrrooarrllai del Noria da Espefi», da Miátaa 
flel Campo a Zamora y Oremse a Vlgo, da Salamanca a l a frontera portugusB-i ; 
oteas Empresas ide íerrocarr i les 7 iranvlaa a vapor, Marina de guerra y Arsenalai É« 
^eíado. Compañía TrasatltoHc* y ow&s Empresas de navegación naclonala» y z--
i r E n j e r a a . Declarados simllaret s i Cwálff por al Almirantazgo portagaéa. 
Carbones de vapor . -Mawírfna mm ?J??SÍ«»» —A(|^i««f*««p.—CoS: para IHMM ¡»»te 
^ :«Jooa y domésnooa. 
a-lj^aff^a l e í p t á l é c B a fe 
ín ! s n ' l« ~ f i A N T ? ^ « t M : «n MADRID. Son Ramóa Topsts, « 
R A O 




VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , i z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
En la p r imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
7 r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase par-a 
H . A . U - A - I V . A . 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven 
c lóna les , con recibidor, cuano de b a ñ o , W. C. .y dos camas. 
En los departamentos de tercera- clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, d i r ig i rse a l a;gente general en el Norte 
|Don| Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
s t r e f l i n a i e n t o , 
aa puede desatender esta indlspoaiciún sin exponerse a Jaquecas, almorranaa, 
vaaidos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de qus aa 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINOON son el r * 
sikdio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
?9lRííiel»od años do éxito creciente, regularizando períectamanta el ejerciólo ds Int t n -
«'cas; «starfelec tiei vieatra. No raooaoess r iva l aa aa banigalda^ y afisaeta- P$teaM 
-oRpaoos s i w. BÍHIISIL tanRa«ta.«tt fffiaex s m femísós .K m m ^ m w . 
DE PESETAS salen de España to 
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS ál público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara 
dos con sus similares extranjeros: 
Prestas 
extranjeros 
P E S E T A S 
Nombre de las EspcciaUdades 
Cápsu la s an t i s ép t i ca s pulmonares . . . 
Cápsu la s de Sánda lo v 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
•id. id (bote mediano). 
Hie r ro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
i d . Lactofosfato de Cal 
i d . Iodo- tán ico 
id . Iodo- tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n o i p & l e s F & r - m a o l a s y 
Precios de la 
casa ESPINAR] 
PESETAS 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
A g u a vegetal h ig ién ica , la m á s perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, u n color c a s t a ñ o o negro, t a n her-
moso y n a t u r a l como se tuvo a los qu in-
ce a ñ o s . L i m p i a la cabeza de caspa, v i -
goriza las r a í c e s del cabello, le comunica 
br i l lo y perfume, promoviendo su creci-
miento. Exi to seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
no y Compañía , Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrío. 
En Tór re la vega: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
m e r í a s y d r o g u e r í a s . Depós i to general: 
MORENO. Mayor, 35.—Madrid. 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t i n A r r ú e . 
P r i n c i p i a T á el curso para 1918 en los 
pti ineros d í a s de octubre p r ó x i m o . 
Para m á s detalles, di r igirse a dicho se-
ñ o r en Becedo, 5, segundo, de once a una 
y de cuatro a seis. 
ANÍS MANCHEGO 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin- el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
En todas partes 50 céutiiDos cajita 
COMPRO Y VENDO 
TQDA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Encuadernáción . 
D A N I E L «ONZALSZ 
4a t e a ¿osé. Mústaro 90 
' E l P u e W o C á D í a W ^ r ? ; 
en el kiosco de E L DEBATE 
